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En la investigación titulada Efectos de la aplicación del método heurístico en el 
rendimiento académico de los estudiantes de  la asignatura de Matemática - I  de  la 
Escuela de Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad Alas  Peruanas  Lima – 2013, se formulo el siguiente problema ¿En qué 
medida  la aplicación del método heurístico influye en el rendimiento académico de los 
estudiantes de  la asignatura de matemática- I de  la Escuela de Administración - Facultad 
de Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima – 
2013?, se aplicó a 60 alumnos, quienes pertenecían al I ciclo de la escuela de 
Administración de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la 
Universidad alas  Peruanas, distribuido por 25 Hombres y 35 mujeres, y se  confirmó 
estadísticamente que el desarrollo de aplicación del método heurística, mejora 
significativamente el rendimiento académico, de los estudiantes de   la asignatura de 
matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de administración y Negocios 
Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. 
 











In the research entitled Effects of the application of the heuristic method on the academic 
performance of the students of the Mathematics - I subject of the School of Administration 
- Faculty of Administration and International Business of the University Alas Peruanas 
Lima - 2013, the following was formulated Problem To what extent does the application of 
the heuristic method influence the academic performance of students in the mathematics-I 
subject of the School of Administration and Business of the University Alas Peruanas 
Lima - 2013 ?, was applied to 60 students, who belonged to the I cycle of the School of 
Administration of the Faculty of Administration and International Business of the 
University of Peru, distributed by 25 Men and 35 women, and it was confirmed 
statistically that the development of application of the heuristic method, significantly 
improves The academic performance of the students of the Mathematics-I subject of the 
School of Administration - Faculty of Administration and International Business of the 
Universidad Alas Peruanas Lima - 2013.  
 











De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
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A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en los estudiantes de  la asignatura de Matemática - I  de  la 
Escuela de Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  














Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Uno de los problemas que atraviesa actualmente el Perú, es la crisis en la ecuación: 
Enseñanza – aprendizaje de las matemáticas.  
En la actualidad la enseñanza de la matemática, especialmente a nivel de educación 
superior, es crítica, resaltado como uno de los indicadores del bajo rendimiento académico. 
El mundo actual exige una preparación matemática efectiva en diversos campos y niveles, 
por lo tanto no se debe permitir que la enseñanza de esta ciencia se estanque.  
El común de los peruanos que asisten a la Universidad no logra ni remotamente los 
objetivos que el Estado se propuso. Jóvenes de 17 años no comprenden lo poco que leen, 
ni saben hacer cálculos aritméticos básicos.  
A pesar de que las matemáticas son la base de la ciencia, y por lo tanto de los 
avances tecnológicos, entre los estudiantes del Perú el aprendizaje de esta materia es 
deficiente. Existen evaluaciones que han determinado que el nivel de conocimiento de esta 
asignatura en los estudiantes es muy bajo, razón por lo cual en el 2003 el gobierno declaró 
en emergencia la educación nacional.  
Sin embargo, a pesar de las medidas correctivas, aún se observa que los jóvenes 
muestran una actitud negativa frente a este curso. Se presume, no existe ninguna 
investigación que lo certifique, que se debe a que algunos profesores en la primaria no 
logran una comunicación adecuada con los alumnos.  
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No obstante, en un informe realizado para la Organización de Estados 
Iberoamericanos, afirma que gran parte de los fracasos matemáticos de los estudiantes se 
debe a una inadecuada introducción a la materia por parte de sus maestros.  
El retraso en el aprendizaje de las matemáticas trae consecuencias negativas para el 
Perú, ya que esta materia se emplea en el desarrollo de la ciencia, la sociedad del 
conocimiento nos exige saber identificar códigos numéricos, es decir, tener una cultura 
científico tecnológica. Estar en un nivel muy bajo de comprensión matemática, resta 
posibilidades al país para alcanzar un mayor desarrollo.  
En la lucha por mejorar la enseñanza de la matemática, muy pocos docentes están 
comprometidos verdaderamente por inyectar un cambio necesario y suficiente. Lo más 
paradójico de esta situación, es que para aquellos profesionales que asumen este 
importante reto, no sólo se les impone una gran inversión de tiempo y sacrificio personal, 
sino también llevar a cuestas las duras críticas de sus colegas.  
Las dificultades en el aprendizaje, se asocian a problemáticas como el 
comportamiento social inadecuado el cual comprende la indisciplina frecuente, la 
desmotivación, el ausentismo y una baja autoestima debido a que el estudiante no tiene 
éxito académico empieza a pensar que es incapaz, o que es menos que sus compañeros.  
Muchos jóvenes que fracasan en el estudio, soportan los reproches, de sus padres y 
hasta el maltrato (físico y/o verbal) debido a que los adultos los perciben no como jóvenes  
que afrontan dificultades en sus procesos de aprendizaje, sino como “flojos”, “perezosos”, 
“descuidados”, “irresponsables”, etc. Ante esto, ellos terminan por creer que en verdad “no 
sirven para el estudio”, y optan por abandonar muchas veces la Universidad.  
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En la actualidad existe un reconocimiento tácito, entre psicólogos, pedagogos y 
educadores en general, que la enseñanza y el aprendizaje de la resolución de problemas 
debe ser objeto de estudio central en las investigaciones relacionadas con la enseñanza de 
las ciencias y de las matemáticas en particular.  
Esta tendencia pedagógica concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un 
sistema docente donde, sin menoscabo de las tareas encaminadas al desarrollo de 
procedimientos cognoscitivos, el estudiante es sometido sistemáticamente al 
enfrentamiento de tareas que lo hacen pensar, explorar, contrastar, formular hipótesis y 
verificar los resultados.  
El tema es de interés no solo para los docentes, sino también para los padres de 
familia y la comunidad.  
El primer propósito de esta investigación es demostrar que con la utilización del 
método heurístico mejorará el rendimiento académico  de  los estudiantes y por ende 
reducir el número de alumnos desaprobados en esta asignatura.  
Un segundo propósito es establecer un método que permita a los alumnos  
adecuarse al método heurístico  en el área de matemática, que al final se observará los 
efectos entre los alumnos que participan en este proyecto de investigación y los que no 
participan de ella.  
Este estudio es una alternativa de solución al problema planteado y es de gran 
importancia porque busca encontrar un método adecuado que permita mejorar la 
enseñanza y aprendizaje  de la matemática, así mismo pone énfasis en los procesos del 
pensamiento y  en los procesos de aprendizaje.  
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La pertinencia del presente trabajo es que se busca repensar la manera como se 
trabaja la matemática dentro de las aulas, porque generalmente, esta disciplina es enseñada 
descontextualizada de las otras áreas curriculares y sin ninguna relación con otros ámbitos 
de la vida real del alumno, por lo cual, en la práctica rutinaria se enfatiza la resolución de 
problemas en forma mecánica y repetitiva sin favorecer la producción del conocimiento. El 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática queda reducido a la mera aplicación de 
fórmulas sin sentido para el estudiante. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida  la aplicación del método heurístico influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes de  la asignatura de matemática- I de  la Escuela de 
Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia  de la aplicación del método heurístico en el rendimiento 
académico  de los estudiantes de  la asignatura de matemática  I de  la Escuela de 
Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  





1.3.2. Objetivos específicos 
Evaluar la influencia de la aplicación del método heurístico en el  rendimiento 
académico  de los estudiantes de  la asignatura de matemática-I antes  y después de 
aplicar el método heurístico. 
Analizar la influencia de la aplicación del método heurístico en el rendimiento 
académico  entre los alumnos, antes y después de la aplicación del método heurístico. 
Evaluar la influencia de la aplicación del método heurístico y las  diferencias 
significativas de los estudiantes que participaron y no participaron en la aplicación del 
método heurístico. 
1.4. Justificación de la investigación 
Kerlinger, Fred dice: “Este problema surge porque hay un vacío en el conocimiento ya que 
no se sabe si el método heurístico tiene fundamento científico para señalar que es más 
efectivo que otras estrategias de intervención” Hernández R. (2006). 
Permitirá establecer una metodología de enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  
Establecerá una metodología de investigación en el área de métodos y materiales de 
enseñanza que puedan ser utilizados en investigaciones similares para las demás 
asignaturas del conocimiento. 
Preocupados por el bajo rendimiento académico buscamos demostrar  que el uso 
del método heurístico en la enseñanza - aprendizaje de la matemática puede reducir el 
porcentaje de alumnos desaprobados en la asignatura de matemática ya que eleva su 
rendimiento  académico.  
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Si no aplicamos programas innovadores para mejorar la enseñanza de la 
matemática seguiremos teniendo alumnos con dificultades en el razonamiento lógico lo 
cual afectará a las futuras generaciones de estudiantes. La crítica que siempre se hace a la 
educación es que los estudiantes tienen un conocimiento memorístico, escaso desarrollo 
del razonamiento abstracto, no entienden lo que leen, no poseen hábitos y técnicas 
adecuados para realizar un estudio sistemático, siendo el desarrollo del razonamiento 
analítico lo fundamental para el aprendizaje de la matemática.  
Una de las metas que persigue este trabajo es lograr que el alumno adquiera o 
refuerce ciertas habilidades cognoscitivas que le permitan resolver un problema, ya sea 
matemático o cotidiano.  
Durante la experiencia acumulada como docentes en matemáticas se ha observado 
que los alumnos no tienen una estrategia eficaz para resolver ejercicios y solucionar 
problemas: no separan la incógnita de lo dado y al finalizar, si han logrado aplicar los 
procesos algorítmicos, muchas veces no saben responder a la pregunta del problema.  Esto 
se debe más bien a que saben hacer cosas pero no entienden lo que hacen. Dada esta 
situación, es indispensable explicitar una estrategia eficaz y generalizable a gran variedad 
de problemas, para que el alumno tome en principio como modelo al profesor y 
posteriormente sea capaz de aplicar la estrategia enseñada.  
A través de esta investigación se logrará beneficiar a los alumnos que participan en 
la muestra y también a los docentes, sabiendo que el método propuesto puede ayudar a 
mejorar sus estrategias de enseñanza en el desarrollo de la  matemática.  Los profesores 
entrevistados, manifiestan que aunque conocen los procedimientos heurísticos y la 
importancia de su empleo en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, estos 
no son aplicados en sus clases porque no saben cómo hacerlo o porque falta tiempo para 
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instrumentarlos, lo cual indica que no se han habituado a utilizar estos procedimientos 
fundamentales para desarrollar el razonamiento lógico de los alumnos. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Hay poco material bibliográfico referente al tema del método heurístico   en la enseñanza 
de la matemática tanto en las bibliotecas universitarias como en la información a través de 
la Internet.  
La investigación sobre el tema hasta la fecha es poca, los trabajos de Tesis y 
monografías son escasas, tanto a nivel nacional como internacional.  














Capítulo  II 
Marco teórico  
2.1. Antecedentes de la investigación  
Matias (1954) en la investigación titulada El método heurístico en la enseñanza de 
la matemática”. Tesis, Facultad de Educación de la UNMSM, Lima, afirma que de los 
métodos de enseñanza de la matemática, el método heurístico es el que reúne mayores 
condiciones ventajosas. Esto porque considera al  alumno como un elemento activo que 
debe intervenir en la elaboración de sus conocimientos. Además que se adapta a las 
normas establecidas en los planes y programas de estudios y porque en suma se adaptan a 
la naturaleza del alumno. Como consecuencia de lo anterior es una necesidad la enseñanza 
de la matemática por este método, porque cumple con el principio: la mejor educación es 
la que uno mismo se proporciona. Y que debe generalizarse el empleo de este método, en 
la enseñanza de la matemática en todos los colegios de la república, ya que las ventajas 
que presenta son innumerables y porque no requiere esfuerzos imposibles.  
Rivera (1971) en la investigación titulada El método heurístico en la Enseñanza de 
la Matemática y su aplicación en la enseñanza secundaria, Monografía, Facultad de 
Educación de la UNMSM, Lima, plantea que la matemática necesita una evolución que se 
adapte a las necesidades del mundo moderno y a las posibilidades intelectuales y 
reacciones afectivas del mundo. La enseñanza de la matemática se ha de desenvolver en un 
clima de clase activa, de clase taller y no de clase pasiva, de clase conferencia. Además 
que entre los métodos de enseñanza de la matemática, el método heurístico es el que reúne 
las mejores condiciones ventajosas, dado que el alumno se convierte en participante activo 
en la enseñanza y aprendizaje, permite darse cuenta del progreso de los alumnos mediante 
la practica permanente de preguntas y respuestas, los conocimientos adquiridos por este 
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método son una conquista personal, entonces son difíciles de olvidar y en consecuencia le 
serán provechosas, y puede considerarse como un medio para olvidarse del desarrollo de 
clases. Por estas consideraciones el método heurístico debe ser aplicado en todos los 
colegios secundarios.  
Gonzáles (1971) en la investigación titulada El método heurístico en la enseñanza 
de la Teoría de Conjuntos”, Tesis, Facultad de Educación de la UNMSM, Lima, concluye 
que el método heurístico en la enseñanza de la teoría de conjuntos en la educación 
secundaria debe llevarse a cabo mediante experimentaciones sistemáticas a fin de poder 
renovar sus estructuras en el plazo más breve posible, y que está demostrado que el 
método heurístico en la enseñanza de la matemática es la base primordial para que los 
alumnos capten mejor los principios de esta ciencia y sirva este método para que la 
enseñanza en nuestro país salga del bajo nivel en el que se encuentra. Además señala que 
la enseñanza de la matemática mediante el método heurístico en la educación secundaria 
tiene la facilidad de demostrar al estudiante la verdad como parte de su labor de 
investigación y la posición que tiene como ciencia disciplinada de la inteligencia porque 
enseña a pensar con orden, precisión y claridad.  
Ortiz (1975) en la investigación titulada Paralelo entre el método de la Instrucción 
programada y el método heurístico en la matemática”, Tesis para optar el grado de 
Bachiller, Facultad de Educación de la UNMSM, Lima, plantea que la  labor del profesor 
es tan problemática en el método heurístico, en el método heurístico la planificación 
resulta más simple, en tanto que la aplicación propiamente dicha encuentra serios 
obstáculos, principalmente en la conducta del alumno y que los  resultados obtenidos en su 
prueba de logros,  sería más aconsejable y positivo a la vez, que para tener una mejor 
actitud valorativa, se debe evaluar en el método heurístico en forma oral pues en esa forma 
se obtiene una mejor concordancia con las características de dicho método.  
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Pérez (1987) en la investigación titulada Efectividad del método heurístico en la 
enseñanza de la matemática en los alumno del 6to. Grado de primaria del C.E. 32916 
Tingo María”. Trabajo de investigación, Universidad Hermilio Valdizán. Huanuco, señala 
que el   promedio de notas del grupo experimental al que se le aplicó el método heurístico 
es mayor que el del grupo de control  7.15( ExpPN  y )3.12ConPN , lo cual indica la 
eficacia del método heurístico.  
Piña (2004) en la investigación titulada Resolución de Problemas Matemáticos: 
Una estrategia para el desarrollo del pensamiento divergente en alumnos del Séptimo 
Grado de Educación Básica, hacen énfasis a este tipo de problemática en la enseñanza de 
la matemática y afirman en su investigación que el sistema tradicional de enseñanza y el 
aprendizaje de la matemática le coacta la libertad al alumno de desarrollar su pensamiento 
de una forma no lineal y, es por ello, que proponen en su investigación buscar, a través de 
la resolución de problemas, que el estudiante desarrolle su creatividad matemática al 
máximo. Una habilidad esencial para entender y explicar la realidad mediante la 
comprensión de estructuras, símbolos y la manipulación de objetos ideales que permiten 
construir diversas simulaciones, representaciones y operaciones mentales en isomorfismo 
con la naturaleza de los fenómenos observados. Los investigadores sugieren  que de esta 
forma se puede desarraigar las creencias inhibidoras del pensamiento abierto de los 
alumnos y liberar los diferentes bloqueos presentes al momento de resolver problemas.  
Villegas (2000) en la investigación titulada Efecto de la estrategia resolución de 
problemas en el aprendizaje de las ecuaciones en los alumnos del séptimo grado de la u. 
e. “San Gabriel Arcángel”. Valencia-Edo. Carabobo; plantea en un estudio, que la 
estrategia heurística influye positivamente en el estudiante ya que lo ayuda a desarrollar su 
capacidad analítica, despierta su interés por la matemática y los orienta hacia la ejecución 
de la tarea, haciendo énfasis en el aprendizaje por sí mismos.  
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Rodríguez  (2005)  en la investigación titulada La Resolución de Problemas y el 
Pensamiento Matemático Divergente, Plantea someramente cómo la educación matemática 
ha ganado espacios y cómo la comunidad investigadora tiende a enfocar  aspectos 
puntuales de la enseñanza de la matemática, con resultados coincidentes, respecto a la 
potencialidad humana de desarrollar algunas capacidades específicas de razonamiento que 
antes se creían propias de seres dotados genéticamente con cerebros matemáticos. Esta 
investigación tiene como propósito explorar algunos avances de la investigación en 
educación matemática respecto al desarrollo del pensamiento matemático divergente como 
producto de la implementación de técnicas heurísticas y alternativas didácticas en la 
formación de ciudadanos con sentido matemático natural y cotidiano.  
Rodríguez (2006) en la investigación titulada Basándose en la teoría de la 
formación y desarrollo de habilidades metacognitivas, para el proceso de asimilación, se 
propone un conjunto de indicaciones metodológicas atendiendo a los tres niveles de 
desempeño cognitivos, que constituyen una guía para el profesor, en la elaboración de un 
grupo de problemas para la organización y desarrollo de la metacognición de los 
estudiantes, que propician que el alumno aprenda a aprender. A partir de deficiencias en el 
desarrollo de la metacognición del educando y en el planteamiento y resolución de 
problemas en las distintas asignaturas buscando que el alumno sepa hacer, que hacer y 
cómo hacer. 
2.2. Bases teóricas  
Matemáticas definición 
Para los griegos, la matemática era la ciencia de la cantidad y del espacio. Las 
ciencias de la cantidad y del espacio eran, obviamente, la aritmética y la geometría. 
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Gracias al gran prestigio cultural y científico alcanzado por los griegos, la «Geometría 
Euclidiana » se constituyó, por mucho tiempo, en el mejor ejemplo de sistema deductivo 
axiomatizado, tornándose en un modelo de formalización para todos los que hicieron 
matemática, después de ellos.  
Descartes, en el Siglo XVII, decía que la matemática es la ciencia del orden y la 
medida, mientras que para Gauss, ya en el Siglo XVIII, la matemática era la reina de las 
ciencias, siendo la aritmética la reina de la matemática, por la predominancia que siempre 
ha tenido el número y las operaciones con números en la construcción del edificio 
matemático que hoy conocemos. Por su parte, Eric T. Bell expresó que la matemática es, a 
la vez, la reina y la sirvienta de las ciencias, en franca alusión a su utilización en la 
formalización de sus contenidos por ciencias como la economía, la química, la física y 
hasta la lingüística.  
Debido al énfasis creciente del método deductivo en todas las ramas de la 
matemática, C. S. Peirce en la mitad del Siglo XIX, afirmó que la matemática es la ciencia 
de llegar a conclusiones necesarias siguiendo el patrón hipótesis -deducción- conclusión. 
Sin embargo, a inicios del mismo Siglo XIX, David Hilbert definía la matemática como la 
ciencia que no estudia objetos sino relaciones entre objetos en donde es posible verificar, 
que se puede reemplazar un objeto por otro siempre y cuando la relación entre ellos no 
cambie.  
El grupo Bourbaki, por su parte, manifiesta que la matemática es la ciencia que 
estudia las estructuras matemáticas. Desde esta perspectiva, una estructura es entendida 
como un conjunto de objetos abstractos, definidos axiomáticamente utilizando la lógica y 
la notación matemática, que se relacionan e interactúan entre sí y que tienen un sentido, 
dirección o propósito.  
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La manera de definir la matemática cambia constantemente y, como es de verse, 
cada generación o cada connotado matemático, desde sus propias perspectivas, han llegado 
a definirla de acuerdo con el nivel de comprensión que tienen de ella y según su modo 
particular de hacer matemática. La matemática se ha beneficiado mucho del genio 
individual, pero es sólo la apropiación y el uso que de ella hacen las personas y la 
sociedad, los que la han hecho florecer hasta los niveles en que ahora se le conoce.  
Como modo especial de manejar los números, las magnitudes, los símbolos y las 
representaciones, es un arte exclusivo de la humanidad y, por las aplicaciones que ella 
tiene en la vida cotidiana es, a la vez, una ciencia aplicada en cualquiera de sus 
dimensiones: individual, cultural, humanística y tecnológica.  
Pensamiento matemático 
El pensamiento lógico-matemático es aquella capacidad que nos permite 
comprender las relaciones que se dan en el mundo circundante y la que nos posibilita 
cuantificarlas y formalizarlas para entenderlas mejor y poder comunicarlas. 
Consecuentemente, esta forma de pensamiento se traduce en el uso y manejo de procesos 
cognitivos tales como: razonar, demostrar, argumentar, interpretar, identificar, relacionar, 
graficar, calcular, inferir, efectuar algoritmos y modelizar en general y, al igual que 
cualquier otra forma de desarrollo de pensamiento, es susceptible de aprendizaje. Nadie 
nace, por ejemplo, con la capacidad de razonar y demostrar, de comunicarse 
matemáticamente o de resolver problemas. Todo eso se aprende. Sin embargo, este 
aprendizaje puede ser un proceso fácil o difícil, en la medida del uso que se haga de ciertas 
herramientas cognitivas.  
Es importante dejar establecido que el pensamiento lógico-matemático se construye 
siguiendo rigurosamente las etapas determinadas para su desarrollo en forma histórica, 
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existiendo una correspondencia biunívoca entre el pensamiento sensorial, que en 
matemática es de tipo INTUITIVO CONCRETO; el pensamiento racional que es 
GRÁFICO REPRESENTATIVO en matemática y el pensamiento lógico, que es de 
naturaleza CONCEPTUAL O SIMBÓLICA.  
Para aprender nociones abstractas o generalizaciones teóricas de los tipos que 
abundan en matemática, es necesario que en el cerebro humano se hayan configurado 
determinadas estructuras mentales que hagan posible su asimilación, acomodación y 
conservación.  
Es indispensable, en consecuencia, que el mediador del aprendizaje sea consciente 
de que, para aprender una estructura matemática, el estudiante debe haber desarrollado una 
determinada estructura mental que haga posible ese aprendizaje. De lo contrario, será 
indispensable realizar las manipulaciones, clasificaciones, construcciones, análisis y 
agrupaciones necesarias con material objetivo-concreto o con representaciones gráficas 
para luego abordar las formalizaciones que caracterizan a la matemática. De nada sirve 
obviar estos procesos. Existe la ventaja, sin embargo, de que el cerebro humano no tiene 
una edad límite para crear sus estructuras mentales.  
En matemática, nunca será tarde, entonces, para volver a ser niños y desarrollar 
nuestra capacidad de aprender a aprender a partir de «hacer cosas». Es importante también, 
esclarecer algunos aspectos fundamentales acerca del «quehacer matemático» para quienes 
tienen como función la de ser mediadores en su aprendizaje.  
Por qué estudiar matemáticas 
Por una necesidad individual y social: cada uno debe saber un poco de matemática para 
resolver, o cuando menos reconocer, los problemas con los que se encuentra mientras 
convive con los demás. Para vivir adecuadamente y ayudar a los demás a vivir en forma 
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satisfactoria, hay que desarrollar ciertas capacidades que se consideran fundamentales. Sin 
embargo, como es sabido, la mayor parte de nuestras capacidades las hemos adquirido 
fuera de la escuela porque ella estuvo preocupada, hasta hace poco, en lograr que 
aprendiéramos conocimientos. En tal sentido, las necesidades matemáticas que surgen en 
la Institución Educativa deben estar subordinadas a las necesidades matemáticas de la vida 
en sociedad. 
La matemática hoy en día, forma parte del Proyecto Educativo de cualquier 
sociedad, puesto que, sobre el conjunto de obras que todos debemos tratar de conocer para 
convertirnos en personas medianamente informadas o “educadas”, es necesario saber algo 
de matemática. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué matemática debe aprenderse hoy para 
adquirir la cultura básica que nos reclama el interés social y el nuestro propio?  
Historia de la matemática en la enseñanza 
Es importante que el profesor tenga conciencia de que los conceptos matemáticos no 
siempre estuvieron tan claramente definidos para ser comprendidos por los alumnos. Estos 
han ido apareciendo y evolucionando, paulatinamente, en el tiempo.  
Constituye una ventaja, no sólo como visión del desarrollo de la ciencia matemática 
sino como recurso didáctico, que el profesor conozca a grandes rasgos como han ido 
surgiendo estos conceptos, que a veces no entienden nuestros alumnos, pues para 
comprenderse y establecerse tuvo que pasar, muchas veces, cientos de años y además hay 
que observar que no son  propiedad exclusiva de alguna cultura en particular, sino que 
todas las culturas han contribuido a su nacimiento, construcción y desarrollo y aún están en 
constante evolución. Revisemos brevemente algunos momentos de esta historia de la 
evolución matemática que nos permiten reflexionar sobre el valor de esta ciencia.  
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La Historia de la Matemática brinda a los docentes las posibilidades de reconocer, 
y por lo tanto de poder aplicar en el trabajo con los estudiantes, que la Matemática, en su 
desarrollo, ha acumulado un enorme conjunto de hechos que permiten atestiguar que los 
conceptos que la sustentan, las propiedades y todas las demostraciones tienen su 
procedencia en la práctica vinculada a los procesos reales del mundo y a la existencia de la 
sociedad civilizada: el surgimiento de la geometría está indisolublemente ligado a los 
problemas de las crecidas de los ríos y a la construcción de las pirámides de los egipcios 
antiguos. Abundan hechos que posibilitan, dentro de la clase de Matemática, resaltar los 
valores humanos universales desde el conocimiento de la historia de esta ciencia; la 
laboriosidad con la cual los griegos estructuraron sus sistemas de conocimientos, la 
utilidad de sus métodos para el futuro de las ciencias y, en especial, para la Matemática; 
demuestran el carácter ingenioso de aquellos procedimientos en el empeño de mejorar el 
mundo. El estudiante debe estar convencido que él participa en la construcción y que los 
teoremas y propiedades que descubre o aplica están frescos aun y no pensar que se trata de 
un conocimiento ya acabado, donde nada hay que descubrir, sino que es una ciencia viva 
en constante crecimiento y perfeccionamiento y que todos somos partícipes de ello.  
Corrientes psicopedagógicas  
Enfoque cognitivo 
Para Jean Piaget, el estudiante construye  activamente  sus conocimientos, en el sentido de 
que no los acumula, y más bien los transforma, los configura y les da significado acorde en 
el objeto de su aprendizaje. Dicha construcción la lleva a cabo, fundamentalmente, 
mediante dos procesos: el proceso de asimilación y el de acomodación.  
Durante la asimilación el sujeto incorpora la nueva información a su estructura 
cognitiva, a partir del esquema que ya posee. La acomodación por su parte, transforma su 
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esquema inicial en función de la nueva información que es incorporada a su andamiaje por 
reestructuración o subsanación.  
La construcción del nuevo conocimiento surge cuando de un esquema inicial se 
pasa a otro de mayor calidad. Y esto se lleva a cabo de la siguiente manera:  
 Se enfrenta al alumno a una situación nueva, pero que él pueda asimilarlo 
parcialmente.  
 Ello provoca un conflicto cognitivo: hay una perturbación del esquema 
inicial que trata de reorganizarse. 
 Se produce un nuevo nivel de equilibrio, si logra asimilar enteramente la 
nueva información.  
Debemos señalar la posibilidad de que la nueva información el sujeto no la asimile o la 
asimile parcialmente, esto significará que la situación de aprendizaje no estuvo al alcance 
de él o las acciones para este proceso no fueron efectivas.  
No se pueden ignorar los estadios propuestos por J. Piaget, como tampoco tomarlos 
al pie de la letra. Son referentes importantes, pues nos ayudan a dosificar los contenidos 
seleccionados y los procesos a aplicar. 
Respecto a los estadios de J. Piaget, como él mismo lo indicó, no se debe 
generalizar, no sólo por los diversos grupos sociales y culturales existentes, sino también 
porque un mismo sujeto no siempre tiene homogeneidad intelectual en todos los 
conocimientos; se dan casos en que determinadas áreas están en un nivel cognitivo distinto 
al que le correspondería. Tal es el caso de los artistas, deportistas u otros profesionales que 
más desarrollan un área en particular. Por ello J. Piaget sugiere hablar mejor de 




Lev Vigotsky considera al individuo como el resultado de un proceso histórico y social en 
el cual el lenguaje desempeña un papel esencial. Considera que el conocimiento es un 
proceso de interacción entre el sujeto y su medio sociocultural. En el enfoque de Vigotsky 
se pone énfasis fundamentalmente en los conceptos: funciones mentales, habilidades 
psicológicas, zona de desarrollo próximo, herramientas psicológicas y mediación.  
a) Funciones mentales. Vigotsky clasifica las funciones mentales en inferiores y 
superiores. Las primeras son genéticas, naturales y a partir de ellas sólo respondemos al 
medio en una forma limitada, casi impulsiva; en cambio las superiores resultan de la 
interacción social con los demás, es decir, la sociedad nos moldea con sus características y 
para desarrollarnos en ella aprendemos sus símbolos, adquirimos conciencia de nosotros 
mismos, lo que nos permite desarrollar aprendizajes cada vez más complejos.  
b) Habilidades psicológicas. Las habilidades de las funciones mentales superiores: 
memoria, atención, formulación de conceptos, etc. son un fenómeno social; primero 
corresponden al plano social (intersicológicas) y progresivamente se dirigen al ámbito 
individual (intrasicológicas). A este concepto de transformación de las habilidades de lo 
social hacia lo individual le llama interiorización.  
c) Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Las posibilidades que tiene el individuo de 
desarrollar sus habilidades psicológicas mediante la interacción con los demás se 
denomina Zona de Desarrollo Próximo. Esto quiere decir que nuestro aprendizaje será 
mayor si la interacción con los demás es más enriquecedora, de mejor calidad. 
Aprendemos socialmente, con ayuda de los demás. También podemos definirla como la 
región entre lo que el sujeto es capaz de aprender por sí solo (capacidades reales) y lo que 
puede hacer con la ayuda de los demás (capacidades potenciales).  
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d) Herramientas psicológicas. La interacción social se produce mediante el uso de 
signos, símbolos, gráficos, diagramas, obras de arte, mapas, etc. A estos se les denomina 
herramientas psicológicas. Es decir, son el medio que nos permite pasar de las funciones 
mentales inferiores a las superiores, internalizar las habilidades psicológicas del plano 
social hacia el individual, es decir desarrollar nuestra ZDP. Considera al lenguaje como 
una de las herramientas psicológicas más importantes, pues nos va a permitir tener 
conciencia de nosotros, controlar nuestra conducta y ejercitar la crítica sobre algunas 
situaciones socioculturales.  
e) La mediación. Este concepto está presente en todo momento del desarrollo del sujeto. 
El desarrollo de las funciones mentales inferiores hacia las superiores se da mediante la 
interacción social con los demás, de igual modo la interiorización de las habilidades 
interpsicológicas en intrapsicológicas ocurren debido a la interacción con los demás. La 
interacción social a su vez se da mediante las herramientas psicológicas; en general 
nuestras acciones, pensamientos, experiencias, conocimientos, etc. están culturalmente 
mediados. Nuestros comportamientos, nuestra búsqueda de conocimiento, nuestras 
herramientas psicológicas, el desarrollo en general está mediado por la cultura.  
El aprendizaje significativo de David Ausubel 
Es bien sabido que la enseñanza tradicional se ha caracterizado por el énfasis en el 
aprendizaje memorístico o repetitivo, sin tener en cuenta si la nueva información guarda 
alguna relación con los conocimientos que posee el alumno; ni tampoco se tiene en cuenta 
el interés del alumno o el entorno que lo rodea.  
David Ausubel considera que el aprendizaje es significativo sólo cuando el 
estudiante es capaz de relacionar sus conocimientos previos con la nueva información que 
se le presenta, es decir, sus experiencias constituyen un factor de importancia. 
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Reiteradamente nuestros docentes se encuentran con un cuadro desalentador 
cuando van a presentar un nuevo conocimiento, para el cual se requiere por parte de los 
estudiantes de ciertos prerrequisitos: conceptos y procesos matemáticos previos. Sin 
embargo estos prerrequisitos sólo los poseen unos cuantos.  
Esto sucede porque el aprendizaje anterior no fue significativo, es decir el 
estudiante no le dio la importancia necesaria para incorporarlo a su estructura cognitiva, no 
era de su interés, sólo lo aprendió para el momento, para no desaprobar. Sin embargo, los 
docentes siempre identificarán algunas nociones que los estudiantes poseen relacionadas 
con el nuevo contenido, se necesita ser creativos.  
Se Debe resaltar, de modo particular, que para la matemática este tipo de 
aprendizaje representa un modo eficaz de lograr que los conocimientos sean aprendidos  
significativamente en base a las experiencias del alumno, ello implica que antes de 
presentar un concepto matemático nuevo el docente debe explorar lo que el estudiante 
conoce sobre el tema, sólo así determinará si los conocimientos previos le permitirán 
construir con cierta facilidad los nuevos conocimientos e integrarlos a su estructura 
cognitiva. 
Teniendo en cuenta los aportes de Piaget, Vigotsky y Ausubel entre otros a la 
pedagogía actual, y haciendo la salvedad de que ninguno por separado propone de manera 
integral el marco conceptual idóneo para la labor docente, se puede proponer las siguientes 
sugerencias: 
 El desarrollo y aprendizaje humano es, básicamente, el resultado de un 
proceso volitivo de construcción y no de una asimilación mecánica y 
pasiva causada por estímulos preestablecidos. 
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 Reflexionar y decidir sobre qué conocimientos reconstruir y en qué 
momento hacerlo es una acción permanente en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Aquí los estadios de J. Piaget son un referente que debemos 
tener en cuenta. 
 Una persona no siempre tiene un nivel intelectual homogéneo para todos 
y cada uno de sus aprendizajes. Lo más aceptable, actualmente, es pensar 
que según el contenido y la persona, es posible ubicar el desarrollo  de 
sus diferentes capacidades en diferentes niveles. 
 El aprendizaje en interacción con los demás es más enriquecedor para la  
persona. 
 Todo estudiante tiene saberes previos, quizá no siempre correctos, pero 
ya tiene un conocimiento básico. Estos saberes previos serán sus 
herramientas para asimilar la nueva información. 
 El docente debe conectar didácticamente el nuevo conocimiento con los 
saberes previos que posee el estudiante y con su utilidad para la vida, 
para que el aprendizaje resulte significativo. 
 Usar los medios adecuados para lograr un compromiso del estudiante con 
su aprendizaje. Es decir él debe tener una actitud favorable para aprender, 
ha de estar motivado para relacionar lo que aprende con lo que sabe. 
 Debemos promover el aprendizaje significativo, es decir, la nueva 
información se debe relacionar de manera sustantiva y no aleatoria con lo 
que él ya sabe, incluyendo sus posibles aplicaciones en la vida, sólo así 
será incorporado a su estructura cognitiva. En caso contrario, estaremos 
afirmando un aprendizaje memorístico acumulativo, sin relación con los 
saberes previos. 
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 El aprendizaje significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus 
esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje. Se debe mediar 
para que pueda superar el estado de desequilibrio, esto sucede 
reestructurando su esquema inicial hasta que vuelva a reequilibrarse. 
 La Zona de Desarrollo Próximo es la posibilidad de aprender con el 
apoyo de los demás, y de no limitar las posibilidades individuales de los 
estudiantes. 
 Ya que el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la 
interacción social, la enseñanza - en la medida de lo posible – debe 
situarse en un contexto real y en situaciones significativas. 
 El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen 
errores y se buscan soluciones. 
 El estudiante debe ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje, 
de su propia capacidad de imaginar. 
Además, podemos precisar que nuestra labor pedagógica es lograr que los estudiantes sean 
capaces de aprender a aprender, de promover aprendizajes significativos en forma 
autónoma en una amplia gama de situaciones y circunstancias. Para ello, debemos 
presentarles una gran variedad de estrategias que le resulten útiles para hacer frente a 
diversas situaciones, pero más importante aún es enseñarles a que elaboren sus propias 
estrategias, en función de sus potencialidades, sus estilos de aprendizaje y sus formas de 
actuar. 
Estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje  
Una estrategia es un acercamiento ordenado a una tarea, un trabajo o una actividad. A 
menudo se llama método, plan, técnica, habilidad procesal o comportamiento que facilite 
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el aprender, ayude a solucionar un problema o logre cualquier tarea específica. Al 
respecto, Díaz, Castañeda y Lule (1986) señalan que es un procedimiento que un alumno 
adquiere y emplea de forma intencional para aprender significativamente a solucionar 
problemas y atender demandas académicas. 
 En el contexto educativo, se diferencian las estrategias de enseñanza de las de 
aprendizaje. En el primer caso, el énfasis está en el diseño, programación y elaboración del 
contenido, utilizados por los profesores en la administración de una clase. Según Niset y 
Schucksmith (1987) son “secuencias de actividades planificadas o dirigidas para conseguir 
un aprendizaje” (p. 122). El segundo se refiere a las acciones y pensamientos de los 
alumnos que se dan durante el aprendizaje, éstas influyen en la motivación, interpretación, 
retención y transferencia. 
 Las estrategias de instrucción suponen un proceso de enseñanza y aprendizaje, en 
presencia o ausencia del profesor, porque la instrucción se realiza tomando en cuenta el 
uso de materiales instruccionales o las relaciones interpersonales. Además, las estrategias 
de instrucción son operaciones que se llevan a cabo a través de los procedimientos y 
medios instruccionales que se realizan a partir de las conductas iniciales de los estudiantes 
para alcanzar las competencias previamente definidas (Kilpatrick, Gómez y Rico, 1995). 
 Para Orantes (1990) el concepto de estrategias instruccionales se refiere a las 
“operaciones que se realizan con la finalidad de llevar al estudiante hasta un nivel de 
rendimiento especificado de antemano a partir de las conductas de entrada iniciales” (p. 
58). Tanto el profesor como el alumno necesitan conocer y aplicar diversos procedimientos 
de trabajo en el proceso. Szczurek (1989), por su parte, opina que las estrategias 
instruccionales deben considerar: a) las técnicas de enseñanza y los procedimientos 
estructurados de manera lógica, las características peculiares de la clase, de la competencia 
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y del contenido con el propósito de dirigir y facilitar el aprendizaje; b) las actividades 
realizadas en el aula son guías que orientan tanto al profesor como al estudiante sobre qué, 
cómo y por qué hacer una tarea específica; y c) el medio de aprendizaje: la vía de 
comunicación empleada por el profesor y por el alumno, que le proporciona a éste 
información relevante con la finalidad de facilitar el aprendizaje y lograr los objetivos 
previamente establecidos.  
Las estrategias instruccionales deben estar dirigidas, específicamente, a la 
organización mental y a los esquemas intelectuales de los estudiantes. Por tal razón, 
Carretero (1995) enfatiza que: (a) el estudiante debe ser animado a conducir su propio 
aprendizaje; (b) la experiencia adquirida por éste debe facilitar el aprendizaje; (c) las 
prácticas del aprendizaje deben ocuparse más de los procedimientos y competencias que 
de los conocimientos estrictos.  
En cuanto al método, Muñoz y Noriega (1996) lo definen como “el camino, manera 
o modo más adecuado para alcanzar una meta” (p.34). La metodología, según estos 
autores, posee un valor etimológico, en cuanto al tratado del método y al sistema propio de 
una ciencia particular.  
Para Zaragoza (citado por Muñoz y Noriega, 1996), las actitudes metodológicas se 
clasifican por el grado de intervención del profesor sobre el alumno. El método, a su vez, 
puede ser didáctico, dialéctico y heurístico. Por el grado de influencia del profesor sobre el 
alumno, el método es impositivo, propositivo y expositivo y por el grado de valoración del 
profesor sobre la enseñanza misma, el método se caracteriza como dogmático, escéptico y 
crítico. 
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 La caracterización metodológica depende de la actitud que el profesor manifiesta 
con respecto a la condición del estudiante en el logro de la meta. Esta actitud, pocas veces 
considerada, es fundamental a la hora de enfocar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
El método didáctico implica una máxima intervención del profesor en la transmisión del 
conocimiento con la correlativa mínima participación por parte del estudiante. El profesor 
imparte la clase mientras el estudiante escucha. Las técnicas “derivadas del método 
didáctico son la exposición (conferencia, charla, clase magistral), la explicación, la 
demostración.” (Zaragoza, 1985, citado por Muñoz y Noriega, 1996, p.23). En sí, este 
método no va en contra del principio de actividad del estudiante, al contrario, bien 
aplicado puede motivar la actividad mental constructiva de sus propios aprendizajes.  
El método dialéctico cambia la relación profesor-estudiante. La transmisión 
didáctica se produce por medio del diálogo, en el que puede participar toda la clase. El 
profesor, como experto, debe ser el facilitador de información y recursos que, de algún 
modo, alimenten la conversación por medio de preguntas adecuadas.  
El método heurístico, tal como lo expresa el referido autor, representa el mínimo 
grado de intervención magistral y supone una dosis creciente de iniciativa por parte del 
estudiante. En el caso de mayor intervención del profesor, él plantea los problemas, ofrece 
el material para su solución, traza sus métodos y contrasta su ejecución, lo cual queda a 
cargo del estudiante. El profesor puede llegar a atribuir al estudiante hasta la elección del 
problema para resolverlo con la técnica correspondiente, reservándose la supervisión y 
eventual corrección del mismo en su ejecución.  
Las técnicas didácticas derivadas del método heurístico son, en opinión del 
mencionado autor, “el estudio guiado, la resolución de problemas, la investigación, la 
resolución de procesos algoritmos, y la resolución creativa” (p.36).  
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 Desde la perspectiva del método impositivo, el profesor asigna lo que se va a 
estudiar, cuándo y cómo. Es la aplicación estricta del principio de autoridad. En el método 
propositivo, en cambio, el profesor propone, no impone. Razona las pruebas lógicas por las 
cuales han de aprenderse tales saberes y han de seguirse tales caminos. En el método 
expositivo predomina el liderazgo del laissez faire y laissez passer. El profesor expone sin 
requerir ningún tipo de aceptación por parte del estudiante. Estas tres actitudes del profesor 
tienen su correlato en el estudiante:                    
                      Exposición  Comprensión 
                      Proposición Aceptación 
                       Imposición Sumisión 
Por otra parte, según el grado de valoración, el método dogmático presenta los contenidos 
como dogmas, es decir, como algo sobre lo cual no cabe discusión. En realidad, este 
método consiste, precisamente, en presentar las opiniones como si fueran hechos. La 
actitud dogmática se produce en las aulas con más frecuencia de la que se cree. El método 
escéptico se da también en el campo de las opiniones. Éstas son expuestas en una sucesión 
cualquiera y se deja al estudiante que extraiga sus propias conclusiones, absteniéndose el 
profesor de pronunciarse sobre sus respectivos valores. Con relación al método crítico, éste 
percibe la solución afirmativa o negativa de un problema y no debe adoptarse sin previa 
ponderación de las razones a favor (o en contra) de una y de otra, de forma que tal solución 
será corrientemente una selección entre posiciones extremadas y, en consecuencia, una 
armónica integración se impone como la expresión más apropiada de la verdad. 
Con respecto a las estrategias y actividades, se derivan del análisis de los métodos y 
por el tipo de contenido sobre el cual se ejerzan. Cada uno de los métodos genera, por lo 
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común, uno o más procedimientos coherentes con el método de referencia. Las estrategias 
instruccionales en el área de Matemática deben ser concretas y entre sus puntos de 
referencia deben considerarse los siguientes aspectos: equilibrar el manejo de conceptos, 
procedimientos y aptitudes, introducir la globalización y la interdisciplinariedad y, orientar 
el aprendizaje hacia la solución de los problemas generados por el contexto del estudiante, 
más que hacia la adquisición estricta del conocimiento. La selección de estas estrategias 
considera las técnicas mixtas, es decir, individuales y colectivas. En tal sentido, las 
técnicas individuales favorecen el autoaprendizaje, la autorresponsabilidad y la 
autorrealización en los estudiantes. El empleo de técnicas grupales propicia la interrelación 
entre el profesor y los estudiantes y de éstos últimos entre sí, en atención al logro de las 
competencias, obtención de información, construcción de conocimientos, cambios de 
actitudes, la experiencia previa, atención individualizada, entre otros aspectos relevantes. 
Rendimiento académico 
El rendimiento académico  es la resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante 
y que incluyen las cualidades individuales propias del alumno/alumna como las aptitudes, 
las capacidades, su personalidad; su medio  grupo  familiar, sus amistades, su entorno; su 
realidad escolar en cuanto el tipo de institución educativa, las relaciones con los docentes y  
con los compañeros y compañeras de clase, los métodos docentes utilizados (Rodríguez 
1982).  Por lo tanto su análisis igualmente resulta complejo y con múltiples interacciones. 
El rendimiento académico no es un concepto fácil de definir unívocamente y sobre 
él se han realizado muchas interpretaciones. Todos los autores consultados coinciden, en 
afirmar que el concepto de rendimiento académico es muItidimensional, dada la pluralidad 
de objetivos y logros perseguidos por la acción educativa; otros autores llegan a afirmar 
que para hablar de rendimiento académico debemos antes identificar qué es el producto 
educativo, con toda la complejidad y polémica que esto conlleva.  
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Por lo tanto, y sin entrar en la propia definición del concepto, la mayoría de 
investigaciones dirigidas a determinar el éxito o el fracaso en los estudios han reducido el 
concepto de rendimiento a la certificación académica (calificaciones). Es decir, nos 
orientamos, por un lado, hacia criterios de definiciones operativas, que habitualmente 
identifican el rendimiento académico con calificaciones, pruebas objetivas o notas, o bien, 
por otro, con finalización de la carrera en plazo, con retraso, con abandono de la misma. 
Así, en base a estos dos grandes bloques, podríamos definir dos tipos de 
rendimiento: por una parte, el rendimiento en sentido estricto, medido a través de la 
presentación a exámenes o éxito en las pruebas (calificaciones); por otra, el rendimiento en 
sentido amplio, medido a través del éxito (finalización puntual), el retraso o el abandono 
en los estudios. (Tejedor 2008, p. 109).  
Por su parte Otero (2007 define el rendimiento académico “como el producto que 
da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 
calificaciones escolares” (p. 34).  
La definición anterior pone énfasis en los resultados y es bien cierto que la 
educación ha de atender sobre todo a los procesos, más nos guste o no las notas-
constituyen objeto de general Inquietud, a la par que son indicadores oficiales del 
rendimiento.  
El hecho de considerar las calificaciones escolares como expresión del 
rendimiento académico acaso también resulte relativo si pensamos que no hay un 
criterio único para todos los centros, cursos, asignaturas ni profesores. A pesar de las 
limitaciones de las calificaciones, por el momento son los indicadores más invocados 
del rendimiento académico.  
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En este mismo sentido, Adell, (2002, p. 76), sostiene que el Rendimiento 
Académico, tiene como indicador más aparente y recurrente las notas o los resultados 
escolares que obtienen los alumnos. Además, afirman que se trata de un constructo 
complejo y que viene determinado por un gran número de variables como: inteligencia, 
motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. por último hace hincapié que el 
Rendimiento Académico no sólo quiere decir obtener notas más buenas, por parte de los 
alumnos, sino aumentar, también, el grado de satisfacción psicológica, del bienestar del 
propio alumnado y del resto de elementos implicados: padres, profesores y administración.  
Factores del rendimiento académico  
Observamos coincidencia en el investigador Navarro (2003) quien cita que existen tres 
variables importantes a la hora de considerar el rendimiento  académico: a) La motivación 
escolar, b) El autocontrol  del alumno y c) Las habilidades sociales.  Aquello de la materia 
que hace que el estudiante se interese en ella y  que por tanto quiera trabajar y sobresalir es 
lo que se  conoce como motivación escolar. La segunda variable  apunta al locus de 
control, o sea a si el estudiante asigna su éxito o fracaso a factores externos o internos; 
Almaguer en 1998 (citado por Navarro en 2003) encontró que aquellos alumnos cuyas 
notas son más altas tienen un locus de control interno lo cual los hace sentirse orgullosos 
de sí mismos, con una alta  autoestima y con perspectivas optimistas respecto al futuro. Por 
último están las habilidades sociales, algunos  autores sugieren que esta debería ser una 
asignatura más en la educación primaria puesto que consideran que el hombre al llegar a 
los seis años ya debe tener un buen repertorio de habilidades sociales porque de lo 
contrario esto se comporta en un factor de riesgo para el futuro de éste en tanto a “salud 
mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento académico y otras  dificultades 
escolares…” (Katz y McClelland, 1991  referenciado por Navarro 2003, p. 16).  
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Dentro de las investigaciones que se han llevado a cabo se  encuentra aquella que 
indaga por la relación existente entre la interacción parental con el rendimiento académico,  
investigación que está profundamente ligada al factor de  habilidades sociales puesto que 
los padres son los que ayudan a  sus hijos a iniciar y mantener relaciones con otros.  Parke,  
Burks, et al. (1994 citado por Fergus, Rimm-Kauffman &  Pianta, 2008, p. 376) consideran 
que en esta labor los padres o  cuidadores ejercen tres roles:   
 Como compañeros de interacción.   
 Como instructores directos educando a los niños en normas culturales, 
sociales y morales y apoyándolos para manejar  nuevas situaciones 
sociales.   
 Como proveedores de oportunidad manejando y regulando las 
experiencias sociales de los niños con fuentes externas a la familia.  
A través de estos roles los padres internalizan en sus hijos las habilidades sociales y de 
inteligencia emocional que necesitan para un buen ajuste escolar y logro académico futuro. 
En respaldo de esta afirmación algunos autores como Hess et  al., Pianta & Harbers, 
Estrada et al, Entwisle, (1995); citados por Fergus, Rimm-Kauffman & Pianta, (2008) han 
encontrado y reportado que una buena actitud de los  padres hacia sus hijos en los inicios 
de la escuela puede predecir  su desempeño académico seis años después. Incluso Fergus,  
Rimm-Kauffman & Pianta en un estudio longitudinal que publicaron en 2008 encontraron 
que definitivamente la  interacción madre-hijo en la época de preescolar determina el  
posterior comportamiento social y rendimiento académico en la etapa de educación media 
apoyando una vez más las investigaciones anteriores.   Igualmente, Slade & Wissow  
(2007) establecieron el  maltrato está conectado con un bajo promedio en el desempeño  
académico durante la adolescencia debido a que entre otras  cosas ese ambiente familiar 
impide que los estudiantes cumplan  con sus tareas.   
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 Otro tema que ha suscitado gran inquietud y en el que han  profundizado 
algunos autores tiene que ver con la personalidad  y los estilos de aprendizaje y la manera 
cómo influyen en el  rendimiento académico. Según Eysenck y Eysenck en 1985 (citados  
por Heaven, Mak, et al, 2006, p. 232) mostraron que la introversión  se liga y tiende a ser 
exitosa con tareas aburridas mientras que los extrovertidos prefieren tareas más 
interesantes.  
 La importancia de estos hallazgos se encuentra en  que son variables que se 
deben tomar en cuenta a la  hora de diseñar una estrategia pedagógica o un PEI  puesto que 
demuestra que no todas las personas aprenden bajo las mismas circunstancias y que la  
institución y la estrategia utilizada puede intervenir de  forma más efectiva en el 
rendimiento académico de un  estudiante si en lugar de desconocer su diferencia y  
alienarlo la reconoce y la utiliza a favor.    
 En cuanto a la motivación escolar,  Conell y  Wellborn (1991 citados por 
Brock, Nishida, Chiang, et  al, 2007, p. 76) consideran que los niños tienen tres  
necesidades psicológicas básicas por llenar, estas son  competencia, autonomía y el poder 
relacionarse de  buena manera con las personas que los rodean  sintiéndose merecedores de 
respeto y amor.  Estas  necesidades se pueden encontrar en el salón de clase a  través de la 
interacción con los profesores y el ambiente  escolar.   
 El que los niños perciban que sus necesidades  son cumplidas en el colegio 
depende del profesor, la  relación positiva que tenga con sus estudiantes y del  ambiente de 
aprendizaje que crea alrededor; en la  medida en que la percepción de los estudiantes 
respecto  a esto sea favorable el desempeño académico tiende a  mejorar porque hay una 
motivación para aprender.   
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 No se encontraron estudios que conecten específicamente la  calidad de vida 
con el rendimiento académico, sin embargo si se  han llevado a cabo investigaciones que 
toman en cuenta  variables que se relacionan con el primer constructo y la  influencia que 
estas tienen en el logro académico.   Por ejemplo  un estudio realizado en Islandia 
(Sigfúsdottir, Kristjánsson y  Allegrantte, 2007) sobre conductas saludables, 
específicamente  dieta y actividad física, y  logro académico comprobó que  
definitivamente hay dependencia entre estas dos variables.  
 Otra de esas variables que tiene que ver con el bienestar  físico y psicológico 
es el estrés;  Windle y Windle (1996  citados por Kaplan, Liu y Kaplan, 2005, p. 262) 
encontraron que el  estrés relacionado con la escuela afecta el desempeño,  
comportamiento y ajuste de los estudiantes, además se ha  encontrado que en la medida en 
que los jóvenes o niños encuentre experiencias negativas en el entorno escolar  su 
rendimiento académico es más pobre.  Kaplan, Liu y Kaplan (2005) hicieron un estudio 
con 1034 estudiantes  de secundaria aplicando un cuestionario de papel y lápiz  y una 
entrevista estructurada para medir las actitudes  hacia la escuela, las expectativas de los 
estudiantes y el  estrés de éstos en referencia con el colegio; para evaluar  el rendimiento 
académico los autores utilizaron una  escala de 10 puntos basada en las respuestas de los  
estudiantes a la pregunta sobre su promedio general en  los niveles del colegio.  
 Las mismas herramientas fueron  usadas dos veces como parte del control de 
variables, la  segunda aplicación se hizo tres años después de la  primera.  Los resultados 
de este estudio mostraron una  vez más la influencia negativa que tiene el estrés  
relacionado con el colegio en el desempeño académico  y que este estrés puede 
incrementarse de modo  perjudicial en proporción direccional al aumento de las  altas 
expectativas del estudiante respecto al colegio.   
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 Además estos autores concluyeron que “La  atmósfera del colegio en el grado 
en que los estudiantes  perciban un sentido de pertenencia en el ambiente  escolar puede 
ser el más relevante e importante factor  que afecta el desempeño de los estudiantes”  
(Kaplan, Liu y Kaplan,   2005, p. 12)  Además del  sentimiento de no pertenencia los 
autores consideran  fundamental para hablar de una atmósfera escolar  negativa  la 
ausencia de aceptación social,  el no sentirse  valorado ni bienvenido 
Causas del bajo rendimiento académico  
Para  Dworkin  (citado por Hochelman, Friedman, Nelson, Seidel, Weitzman, 1998), las 
causas del fracaso académico pueden clasificarse de manera algo más sencilla como 
intrínsecas y extrínsecas. Las causas intrínsecas comprenden las características inherentes 
al niño que fracasa como problemas específicos en el aprendizaje, retraso mental y 
trastornos sensoriales. Las causas extrínsecas son influencias externas adversas como una 
disfunción familiar y factores sociales estresantes dentro del hogar o una escolaridad 
ineficaz. Sin embargo los problemas de aprendizaje en la realidad son casi siempre 
consecuencia de la compleja interacción de variables relacionados con el niño, su familia y 
la escuela.  El rasgo característico de los problemas del aprendizaje es una descripción 
entre el potencial del estudiante para el rendimiento académico. Se estima que la  
prevalencia  de las discapacidades en el aprendizaje es del 3 al 5%.  Según las 
investigaciones el desarrollo del lenguaje ha resultado de importancia en el aprendizaje,  
sin embargo, los niños con discapacidades en el aprendizaje por lo general muestran déficit  
en varias áreas de funcionamiento del desarrollo, además de los problemas en las 
habilidades del lenguaje, las habilidades en aritmética y en escritura.  Aunque  el 30 al 
80% de los estudiantes con trastornos emocionales tienen problemas con el rendimiento 
académico y el comportamiento en el aula, las enfermedades emocionales (depresión ó 
trastornos de conducta) son la causa principal pero en un porcentaje muy bajo. Las 
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enfermedades crónicas también contribuyen al bajo rendimiento (4/3 partes de los niños). 
Los factores ambientales y sociales también contribuyen (divorcio, separación de los 
padres, maltrato, muerte de un familiar o enfermedades, paternidad temprana, pobreza y 
abuso de sustancias). 
Donde están los fallos de los estudiantes como se puede observar desde hace varias 
décadas muchos autores vienen demostrando que en el rendimiento escolar de un alumno 
influye un amplio número de factores, de distinto tipo agrupan diferentes factores en los 
siguientes grupos: 
Factores intelectuales 
En este grupo se incluyen capacidades y aptitudes la inteligencia en general es más que 
obvio que, en igualdad de condiciones rindo más y mejor un sujeto bien dotado 
intelectualmente que uno limitado mediocre y que no ha llegado a conseguir un adecuado 
nivel de desarrollo intelectual. 
Factores psíquicos 
Además de los factores de tipo intelectual hay otro que es el psicológico que también tiene 
una decisiva incidencia en el rendimiento de los jóvenes académicos como son la 
personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que 
los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas 
emocionales y afectivos carentes de estabilidad equilibrio y tensiones internas debidos a 
múltiples causas y circunstancias personales y ambientales.  
Para Favela (2003), el bajo rendimiento escolar produce un impacto psicológico en 
el niño expresado en sufrimiento y probables secuelas en su desarrollo afectando su 
calidad de vida. El autor señala que el 20% de la población infantil presenta bajo 
rendimiento escolar, constituyéndose un problema por los altos costos económicos y 
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sociales, señalando entre las causas principales el déficit de atención y los relacionados 
con la dislexia, y problemas asociados. Uno de los factores más importantes y hasta ahora 
poco considerados son las deficiencias nutricionales. Las vitaminas, minerales, ácidos 
grasos esenciales, aminoácidos, enzimas e incluso hormonas interactúan entre si para 
brindar un optimo rendimiento físico y mental, por lo tanto su deficiencia ò mal 
funcionamiento de alguno de estos, juegan un papel importante en el bajo rendimiento. 
Recientemente se han realizado investigaciones en Metametrix, Laboratorios de Atlanta, 
Georgia, en muestras de sangre y orina de niños y adolescentes con bajo rendimiento 
revelando deficiencias nutricionales entre las cuales se destacan el 95% con deficiencias de 
antioxidantes,  90%, presenta deficiencias de ácidos grasos omega 3 y 6; entre el 75 y el 
60% presenta deficiencias de Zinc, Magnesio y aminoácidos esenciales, respectivamente, y 
el 40% en complejo B. 
Factores de tipo socioambiental 
No es menos la influencia negativa que ejercen en el rendimiento los condicionantes 
ambientales que rodean al alumno como lo son:  
La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es evidente que el llamado 
fracaso escolar está más generalizado y arraigado en aquellas capas sociales más 
desposeídas económicas y culturalmente de tal forma que entre los colegios culturales, 
periféricos, suburbiales y los ubicados en niveles o zonas medias o elevadas se dan 
diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que nos lleva a admitir por mucho que ello 
duela que la inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con relación a otros va 
a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno.  
Morales, Arcos, Ariza, Cabello, López, Pacheco y cols.   (1999),   estudiaron la 
relación entre rendimiento escolar y el entorno familiar de los alumnos encontraron los 
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siguientes resultados: relación directa entre  bajo rendimiento y nivel cultural, nivel 
económico bajo, número de hermanos mayor de 4, la existencia de problemas familiares, 
interés de la familia. 
Factores pedagógicos 
Finalmente son frecuentes, además de los señalados otro tipo de factores que también 
tienen mucho que ver con el rendimiento en este grupo se hace referencia a un campo de 
variables que bien podríamos denominar de tipo pedagógico en este se incluye los 
problemas de aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes 
contenidos escolares por estar en la base de una gran parte de ellos comprensión, rapidez 
lectora, riqueza e vocabulario, automatismos de cálculo, y metodología. 
El rendimiento escolar está presentes tres dimensiones esenciales del alumno: 
El poder (APTITUDES) el querer (ACTITUDES) y el saber hacer 
(METODOLOGÍA).  
Es decir que las aptitudes intelectuales que posee el alumno y que en 
principio determinan sus logros escolares las actitudes o disposiciones con 
que se enfrenta el medio escolar como son las siguientes: 
 MOTIVACIÓN  
 CONSTANCIA  
 TENACIDAD  
 ESFUERZO  
Y finalmente el modo de las estrategias el uso de técnicas medios e instrumentos que 
favorecen o dificultan los logros del aprendizaje en general. 
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La enseñanza de la matemática y el bajo rendimiento académico  
Los bajos índices de aprovechamiento se deben, en gran medida, a las prácticas de 
enseñanza. Así lo afirma Mercado (2002) quien apunta que el fracaso de los alumnos en 
las matemáticas se debe a que la enseñanza de las matemáticas se limitan a “gis y hablar” y 
al hecho de que los mismos profesores le han transmitido  el disgusto y el temor por las 
matemáticas a los alumnos en los niveles anteriores. La manifestación de rechazo hacia las 
matemáticas por los alumnos ocurre desde épocas tempranas.  
Para Navarro y Pérez (2002) el rechazo a las matemáticas no es unidimensional, 
sino que es menor o mayor de acuerdo con el tipo de contenido matemático. Existe menos 
rechazo hacia la aritmética y el álgebra, y mayor hacia la geometría. Ello se debe a los 
métodos empleados en la enseñanza de estos contenidos, además a cierta falta de 
vinculación entre los programas de geometría en primaria con los de secundaria. 
Muchas de las prácticas son educativamente deficientes; sea por los recursos 
metodológicos, como por las estrategias de evaluación implementados por éstos. 
La inadecuada metodología del docente para abordar las asignaturas. Las 
consecuencias son el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos y que no despiertan el 
interés y la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes de secundaria.  
Los resultados expuestos son coincidentes con Santos (2003) quien afirma que “las 
prácticas de enseñanza tienen a priorizar la memorización y el enciclopedismo sobre la 
participación activa en el proceso de aprendizaje”.  
Los problemas también se manifiestan en las prácticas de evaluación. Jáuregui 
(2002) señala que los profesores de física y química para evaluar el aprendizaje. Además 
no mostraron evidencias de planeación ni uso de criterios de evaluación, y mucho menos 
establecen consensos de los criterios de evaluación con sus alumnos. 
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La reprobación se puede entender desde el ámbito de la docencia, debido a tres 
factores principales: las limitaciones profesionales y formativas, la ausencia de evaluación 
y seguimiento de los programas de formación de los docentes y a las prácticas docentes 
incompetentes. Un programa estratégico de reforma integral deberá involucrar estos tres 
factores. 
Los maestros y el bajo rendimiento académico 
Los productos o efectos de las acciones de los docentes se manifiesta en los estilos 
y las dificultades para el aprendizaje de diferentes ámbitos del conocimiento de los 
programas de estudio por los estudiantes. Particularmente lo que más se destacan son los 
serios problemas y dificultades en la comprensión de los principios fundamentales en que 
está organizada la estructura de los conocimientos. Lo mismo pasa en física, que en 
historia, que en biología. Los estudiantes comprenden mal las nociones fundamentales de 
esas ciencias. En las tres investigaciones localizadas en este rubro se señala que ello se 
debe a las prácticas deficientes o a la falta de comprensión de los contenidos por parte de 
los profesores. Las evidencias se han apuntado en las evaluaciones internacionales (PISA), 
Se destacan los bajos resultados en competencias lectoras, la resolución de problemas 
matemáticos y la baja comprensión de los principios científicos y humanísticos. Acerca de 
estos últimos Jiménez (2003), luego de indagar en siete escuelas secundarias, concluye que 
los maestros de física no manejan los enfoques para su enseñanza y que proveen 
memorización de conceptos; en el planteamiento y resolución de problemas, los 
estudiantes, no aprenden física sino matemática aplicada. Estas y otras razones provocan 
que el 63 por ciento de los alumnos entrevistados rechacen la asignatura. Por otro lado, 
Zatarain (2000) en otra investigación concluye que los estudiantes presentan grandes 
dificultades en ordenar cronológicamente diversos eventos históricos. Algo análogo pasa 
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en la asignatura de biología (Macías, 2002), ya que a pesar de la manifestación de interés 
de los alumnos por algunos temas relacionados con la sexualidad, desconocen las 
categorías básicas para ordenar y estructurar el conocimiento biológico, es decir, el 
binomio estructura / función. Existen diferentes modelos de organización del conocimiento 
biológico, sin embargo uno de los más importantes para la sistematización de los 
conocimientos de los programas del nivel medio es el que relaciona la estructura (partes-
todo) de los órganos y los sistemas biológicos con sus funciones y disfunciones. La 
ausencia de modelos comprensivos de esos conocimientos provoca el bajo 
aprovechamiento.  
Los problemas de la comprensión de los principios básicos del conocimiento 
científico por los estudiantes de diversos niveles han sido desarrollados ampliamente en 
diversas investigaciones. El conjunto de estas investigaciones confirma que la escuela no 
siempre enseña a los estudiantes a comprender los principios de las ciencias, en virtud de 
que las estrategias de enseñanza no contribuyen a re-estructurar las “teorías” implícitas o 
vulgares de los estudiantes, porque los propios docentes no han comprendido 
apropiadamente las estructuras del conocimiento científico que imparten (Pozo, 1995; 
Giordan, 1998; Ponce, 1997). Con relación a las matemáticas, y contrario de lo que 
pudiera pensarse, Salazar (2002) descubre que la actitud de los alumnos de secundaria 
hacia la matemática es positiva. Para ellos la matemática si es útil para la vida, pero que les 
molesta la forma en que los profesores la imparten.  
Esto coincide con otras investigaciones que señalan que el desdén de los 
estudiantes por las matemáticas no reside en que no les guste, sino en que los profesores 
las enseñan de modo que el estudiante no las aprende y en consecuencia las desprecie 
(Ponce, 1988). Conocer el interés y las perspectivas de los estudiantes es fundamental si se 
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pretende reformar o innovar su condición educativa. En este sentido vale la pena tomar en 
cuenta la investigación de González y Anzaldo (2002) quienes realizan un análisis del 
currículum desde la perspectiva de los estudiantes. Afirman que existe una distancia 
importante entre las exigencias del currículum de secundaria y las verdaderas necesidades 
de los estudiantes, quienes demandan más carga en temas como la de sexualidad y en 
actividades de educación física, artística y salud. Además sugieren algunos cambios a la 
metodología didáctica empleada por sus maestros, como mayor dinamismo y participación 
de los estudiantes, uso del canal visual, juegos y actividades extraescolares. 
El método heurístico. etimología y definición 
Etimología.- La palabra o término heurístico proviene del griego “Euricio” que quiere 
decir “Yo encuentro”. (Murga, 1980) “Diccionario de Educación”, Madrid, España. 
Editorial Rioduero.  
Etimológicamente al método heurístico se le conoció como la heurística que quiere 
decir “conocimiento seguro”, era el nombre que se le daba a una ciencia mal definida que 
se relacionaba con la lógica, la filosofía y la sociología, cuyo objetivo era el estudio de las 
leyes y los métodos de invención y del descubrimiento. 
Definición.  Es un método de enseñanza activo, en el cual el docente a través del diálogo y 
mediante interrogaciones motiva, incentiva, guía al estudiante a comprender, a encontrar 
razones antes de fijar los conocimientos. Es estudiante debe tener oportunidad de descubrir 
justificaciones o fundamentos y debe investigar para ello, ejercitando en esta forma sus 
facultades mentales, alimentando sus iniciativas personales y desenvolviendo su espíritu de 




Características del método heurístico 
El método heurístico presenta, entre otras, las siguientes características: 
 Es una conversación instructiva.-  El método heurístico es un instrumento 
que sostiene la atención del alumnos y educa su voluntad, obtiene de sus 
facultades cognitivas el mayor rendimiento posible, le proporciona el placer 
inefable de que él descubra la verdad, le infunde curiosidad del saber y 
confianza en su capacidad y le convence de que es posible instruirse a sí 
mismo. 
 Se basa en un diálogo.- En el método heurístico, el diálogo es utilizado a 
gran escala, pues se toma en consideración que dicho diálogo no es más que 
una participación del diálogo universal, que une a los seres entre sí, y que 
hace que toda palabra del hombre dicha a sí misma es también 
comunicativa.  
 El diálogo como conectivo universal del ser, está en la forma de interrogar 
y en la forma de responder. La lección dialogada es siempre fructífera y por 
eso en el método heurístico se exige más repetición, de donde se resalta que 
es más corto porque su eficacia compensa la duración del ejercicio.  
 Su esencia es la interrogación.- En el método heurístico todo 
conocimiento que se desea que los alumnos descubran tiene que dividirse 
en una serie de interrogantes, las cuales generalmente son expuestas por el 
profesor.   
Las interrogaciones por parte del docente deben empezar por llamar la atención de los 
alumnos respecto al asunto de la lección, basándose en los conocimientos que ellos tienen. 
El docente les expone un conjunto de situaciones hábilmente combinadas, intentando con 
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ella, hacerles descubrir o encontrar por sí mismos la verdad o el conocimiento deseado. 
Para que este aspecto se cumpla a cabalidad se debe considerar lo siguiente:  
 Las preguntas deben ser variadas y al alcance de los alumnos.  
 La interrogación debe ser clara, sencilla y en lo posible breve. 
 Las interrogantes deben expresarse metódicamente, acorde a un 
plan y gradualmente dosificadas, de modo que las más fáciles 
precedan a las  difíciles y estas a su vez preparen la solución 
del tema en estudio. 
 El número de interrogantes debe estar en concordancia con el 
tema y los objetivos del aprendizaje del tema. 
Es un método activo. En el método heurístico no se consideran las lecciones 
dogmáticas o expositivas, pues se exige que el estudiante haga un esfuerzo 
personal, buscando que encuentre por sí mismo que se le quiere enseñar.  
En resumen, es un método activo que requiere obligatoriamente la participación conjunta 
del profesor y del alumno, en el que el alumno aprende contribuyendo él mismo en las 
respuestas, descubriendo por su propio parecer los conocimientos.  Además  no sólo el 
alumno realiza esta actividad, sino que el docente se ve en la obligación y necesidad de 
interesarse más en su curso o materia que tiene a su cargo. 
Las reglas heurísticas 
Ballester, S. (1992). Sostiene que las reglas tienen un carácter más específico y expresan 
las acciones y operaciones a realizar en la búsqueda de los medios y de las vías para 
resolver un problema. 
Existe una amplia gama de estas reglas; unas más generales, otras más específicas: 
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Determinar a partir de cuales elementos conocidos o datos del ejercicio ellos 
pueden ser obtenidos. 
Determinar que se necesita reiterar el proceso para obtener nuevos resultados 
parciales a través de los cuales se puede entonces obtener la conexión necesaria 
con los datos. 
Encontrar una contradicción con los datos o con algún conocimiento verdadero 
dentro de la teoría de que se trate; en este caso el ejercicio no tiene solución. En 
esta estrategia los datos sirven para monitorear el trabajo de reflexión e inferencia 
a partir de lo buscado.  
Modelo de una clase heurística 
Una clase utilizando el método heurístico “Es un centro de actividad del docente y 
estudiante”, este es uno de los métodos que permite en las clase mayor actividad de parte 
del alumno, contrariamente al método expositivo; pero este puede convertirse en un 
método activo cuando la habilidad del profesor sabe despertar el interés de los alumnos por 
el tema que se trata, uno de los aspectos más importantes del método heurístico es la 
conducción de los interrogatorios. Dionisio, M (2 005). 
La clase heurística requiere la presentación de la materia en forma especial, tiene 
como finalidad poner a los alumnos en contacto con el tema  lo cual debe hacerse en forma 
clara y sugestiva para despertar el interés de ellos así como también proporcionarles 
elementos necesarios para que puedan encontrar solución por sus propios medios, se 
formulan una serie de preguntas de tal manera que sus respuestas conduzcan a los 
resultados deseados. Pero siempre bajo la dirección del profesor. 
Las preguntas deben hacerse en lenguaje apropiado, estar ligadas unas con las 
otras, de tal manera que se procure que el alumno piense por sí mismo.  
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La  estructuración de preguntas y orientaciones en cada problema o cada tarea para 
el desarrollo de las habilidades. Las preguntas y orientaciones en la solución de cada 
problemas entre otras deben ir encaminadas al comprometimiento, conciencia, monitoreo y 
evaluación, implica ayudar al alumno que tenga conocimiento y control de sí mismo y del 
proceso en sí. 
A partir del modelo general de Werner Jungk, se propone realizar los siguientes 
impulsos en cada fase del problema. 
Orientación hacia el problema: 
¿Con qué rama de la matemática está relacionado el problema? 
¿Qué conceptos matemáticos aparecen en el problema? 
¿Cómo se definen estos conceptos? 
Trabajo en el problema. 
¿Conoces teoremas o definiciones matemáticas relacionadas con el problema? 
De ellas ¿Cuáles podrían conducir a la solución del mismo? 
¿Estamos en condiciones de resolver el problema? 
¿Qué me lo impide? 
¿Conoces las relaciones entre las magnitudes dadas y buscadas? 
¿Será necesario introducir magnitudes auxiliares? 
¿Sabes introducirlas? 
¿Se podrán calcular estas magnitudes? 
¿Qué me lo impide? 
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 Solución del problema: 
¿Cuál puede ser aproximadamente el resultado? 
¿Necesitas realizar conversión de unidades de medidas? 
¿Sabes realizarla? 
¿Puedes realizar los cálculos en el orden establecido? 
¿Qué dificultades presentas? 
 Evaluación de la solución y de la vía. 
¿Tiene lógica el resultado obtenido? 
¿Los valores obtenidos son la solución del problema?  
¿Qué debemos hacer para estar seguros? 
¿La solución es única? 
¿Cómo procedimos para hallar la solución del problema? 
¿Es aplicable esta vía a la solución de otro problema? 
¿Se puede resolver por otra vía? 
¿Cuál? 
¿Qué dificultades tienes para ello? 
Estas preguntas ayudan al profesor a orientar al estudiante en reconocer, identificar, 
establecer relaciones conceptuales, hacer reflexiones y contextualizar. 
Cuyo aprendizaje esperado fue: 
Aplican las propiedades de las líneas notables del triángulo en la solución de 
ejercicios y problemas. 
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Hallar “x” en: 
 
 Orientación hacia el problema: 
¿Con qué rama de la matemática está relacionado el problema? 
El problema está relacionado con la Geometría. 
¿Qué conceptos matemáticos aparecen en el problema? 
En el problema aparece el concepto de líneas notables del  triángulo, en particular 
el de las bisectrices interiores 
¿Cómo se definen estos conceptos? 
La bisectriz es el segmento que divide a un ángulo interior o exterior en dos 
ángulos de igual medida. 
 Trabajo en el problema. 
¿Conoces teoremas o definiciones matemáticas relacionadas con el problema?  
Sí. 
De ellas ¿Cuáles podrían conducir a la solución del mismo? 
Conducen a la solución del mismo la  propiedad que nos dice que el ángulo 
formado por dos bisectrices interiores es igual a 90° más la mitad del tercer ángulo, 
además de conocer el algoritmo de solución de ecuaciones lineales. 
¿Estamos en condiciones de resolver el problema? 
Si. 
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¿Qué me lo impide? 
¿Conoces las relaciones entre las magnitudes dadas y buscadas? 
Si. 
¿Será necesario introducir magnitudes auxiliares? 
No. 
¿Sabes introducirlas? 
¿Se podrán calcular estas magnitudes? 
¿Qué me lo impide? 
 Solución del problema: 
¿Cuál puede ser aproximadamente el resultado? 
130° 
¿Necesitas realizar conversión de unidades de medidas? 
No. 
¿Sabes realizarla? 
¿Puedes realizar los cálculos en el orden establecido?  
Si. 








X = 130 
 Evaluación de la solución y de la vía. 
¿Tiene lógica el resultado obtenido? 
Si. 
¿Los valores obtenidos son la solución del problema? 
No lo sé. 
¿Qué debemos hacer para estar seguros? 
Comprobar el resultado en las exigencias del problema. 
¿La solución es única? 
Si. 
¿Cómo procedimos para hallar la solución del problema? 
En el problema se reconoce que se trata de un ángulo formado por 2 bisectrices 
interiores. 
¿Es aplicable esta vía a la solución de otro problema? 
Si. 






Es necesario señalar las diferencias al pasar de un método  tradicional a un método 
activo de enseñanza 
Pasar de: A: 
 Una actividad de aprendizaje 
receptiva,  reproductiva y memorística   
 Una enseñanza frontal, en la que  
prevalece la exposición del profesor. 
 La presentación del contenido, 
estático, alejado de la práctica social.    
 La actividad de resolución de 
problemas solo como medio para la 
fijación de los conceptos, propiedades 
y procedimientos. 
 La resolución de problemas aislados o 
al finalizar las unidades temáticas. 
 La formación de habilidades básicas 
aisladas. 
 El empleo de métodos de enseñanza 
tradicionales. 
 La elaboración y uso de materiales 
docentes informativos y descriptivos 
 La evaluación de conocimientos y 
habilidades específicas, en un nivel 
reproductivo. 
 La visión de asignatura. 
 
 
                        
 Una actividad de aprendizaje de búsqueda. 
 Una enseñanza en la que prevalece la 
actividad del alumno con la ayuda del  
profesor. 
 La presentación del contenido 
contextualizado en situaciones concretas con 
una significación social. 
 La actividad de resolución de problemas 
como medio de aprendizaje significativo en 
la búsqueda y la aplicación de los conceptos, 
propiedades y procedimientos. 
 La resolución de sistemas de problemas de 
forma permanente, en cada actividad 
docente. 
 La formación de sistemas de habilidades que 
posibiliten la resolución de problemas 
 El empleo de métodos de enseñanza 
renovadores, que estimulen la resolución de 
problemas 
 La elaboración y uso de materiales docentes 
que se basan en la resolución de problemas. 
El empleo de software educativo. 
 La evaluación de conocimientos y 
habilidades generales y específicas, que 
comprenda su significado y aplicación 
práctica. 
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 La visión de área de conocimientos, en la que 
la actividad de resolución de problemas 
constituye un elemento de integración. 
2.3. Definición de términos básicos 
Estilos de aprendizaje: son los rasgos cognitivos afectivos y fisiológico, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.  
Estilo visual: predomina la memoria visual y facilita el pensamiento espacial.  
Estilo auditivo: facilidad para usar el canal auditivo y favorece el pensamiento verbal 
simbólico.  
Estilo kinestésico: propio del pensamiento motor.  
Pedagogía: es una ciencia  aplicada con características psicosociales que tiene la 
educación como principal interés de estudio.  
Capacidad: Conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de una función o 
el desempeño de un cargo.  
Rendimiento Académico: en otras palabras, el rendimiento académico es una medida de 
las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 
del proceso formativo.  
Constructo: Para la psicología, un constructo es una categoría descriptiva bipolar que 





Hipótesis y variables  
 
3.1 Sistema de hipótesis         
3.1.1 Hipótesis general  
El Método Heurístico influye en el rendimiento académico de los estudiantes de  la 
asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de 
Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima 
– 2013. 
3.1.2. Hipótesis especificas  
Evaluar la influencia de la aplicación del método heurístico en el  rendimiento 
académico  de los estudiantes de  la asignatura de matemática-I antes  y después de 
aplicar el método heurístico. 
Analizar la influencia de la aplicación del método heurístico en el rendimiento 
académico  entre los alumnos, antes y después de la aplicación del método 
heurístico. 
Evaluar la influencia de la aplicación del método heurístico y las  diferencias 
significativas de los estudiantes que participaron y no participaron en la aplicación 






3.2  Sistema de variables         
Variable independiente   
 Variable independiente (X) 
Método Heurístico. 
Variable independiente  
Variable dependiente (Y) 
Rendimiento Académico 
3.3.     Operacionalización de variables  






































1. Identifica y discrimina  
datos y  procesos al 
multiplicar polinomios y 
efectuar productos 
notables   
 
2. Analiza datos disponibles 
y tipos de problemas para 
resolver problemas de 
porcentaje, descuentos e 
interés   
3. Anticipa argumentos 
lógicos y el uso de 
algoritmos apropiados     
4. Identifica  y grafica 
líneas notables del 
triángulo 
5. Analiza datos disponibles 
y tipos de problemas para 
resolver problemas de 
líneas notables de 
triángulos 
6. Organiza estrategias para 
la resolución de 
problemas  
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4.1. Tipo de investigación  
El método utilizado en la presente investigación es cuantitativo, por el modo de encarar 
la realidad objetiva que existe en forma independiente de la conciencia y voluntad del 
investigador, porque el tipo de datos son numéricos, cuantificables y sometidos al análisis 
estadístico. 
Desde el punto de vista de su diseño, busca determinar las características de las 
principales relaciones de las variables y sus dimensiones, construido previamente y cuyos 
resultados nos permitieron formular algunas generalizaciones con resultados concluyentes, 
válidos para muchos lugares y situaciones similares. 
4.2.Diseño de la investigación  
La investigación realizada es de carácter Cuasi- experimental, y fue seleccionada 
debido a que no era posible asignar directamente los sujetos de los grupos Control (C) y 
experimental (E) ya que los grupos estudiados no podían ser cambiados, porque eran 
secciones que se habían distribuido al momento de la matrícula. 
Diseño con pre prueba y posprueba, con dos grupos aleatorios. 
 
Grupo                 Preprueba             variable Independiente            Posprueba 
(E)                            1y                                 X                                     2y    




1y : Pre prueba del grupo experimental 
3y : Preprueba del grupo de control 
X: Método Heurístico  
2y : Posprueba del grupo experimental 
4y  Posprueba del grupo de control 
El tratamiento se aplica únicamente durante un lapso específico a los alumnos 
experimentales y después se mide a ambos grupos en la variable dependiente 2y   y 4y  con 
una duración del experimento de 10 sesiones de clase y medición del rendimiento escolar a 
través de una prueba de conocimientos validado y confiable. Al grupo de control se le 
asiste mediante los métodos usuales. 
4.3.Descripción de la población y muestra       
 
La población de estudio estuvo conformada por 60 alumnos, quienes pertenecían al I ciclo 
de la escuela de Administración de la Facultad de Administración y Negocios 
Internacionales de la Universidad alas  Peruanas, distribuido por 25 Hombres y 35 
mujeres. 
Para calcular la muestra se asumió como referencia un nivel de confianza de 95% 
(1,96), un error muestral de 1% y una variabilidad de 3.9 (Desviación estándar) aplicando 
la siguiente fórmula: 






 Fuente: Pagano, R. (2006) 
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 Donde: n = muestra 
  NC = Nivel de confiabilidad 
  V = Varianza 
  E = Error 
Dando como resultado una muestra mínima de 30 sujetos, razón por la cual se 
asumió como marco muestral una sección de 30 alumnos para el grupo de control y 30 
















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez por juicio de Expertos 
El instrumento de investigación fue sometido a la opinión de expertos a quienes se 
consultó la validez y aplicabilidad; para ello se les entregó un formato de validación, 
donde emitieron sus opiniones acerca del contenido del instrumento. De tal manera se 
tomaron en cuenta,  para modificar el instrumento y elaborar la versión definitiva del 
mismo. (Ver anexo 3) quienes dictaminaron oportuna y favorable esto puede apreciarse en 
el siguiente cuadro. 
Los jueces en su conjunto dictaminaron los siguientes resultados: 
Tabla 1 
Evaluación criterio de jueces para validación del instrumento 
Nº Experto Cuantitativa Cualitativa 
1 Mg.   92% Muy Bueno 
2 Dr.    92% Muy Bueno 
3 Mg.  92% Muy Bueno 
 Total 92%  
Nota: Fuente. Elaboración propia (2016) 
Como se aprecia en la tabla, los jueces en su conjunto otorgaron una puntuación de 92% 
que en la escala cualitativa responde al nivel de Muy Bueno, por lo tanto se considera 





Confiabilidad del Instrumento: 
 En la presente investigación ha utilizado el KR20 Kuder y Richardson, que es un 
indicador de fidelidad. Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala 
analizado de una variable con todas las demás que integran dicha escala, (Ver anexo 5). 
Además es una técnica para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable sólo 
a  investigaciones en las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es 
decir, puedan codificarse  como 1 ó 0 (Correcto – incorrecto, presente – ausente, a favor – 
en contra, etc.). Se considera que el coeficiente de confiabilidad es bueno cuando se 
aproxima a 1. 
Expresado en porcentaje: Análisis de confiabilidad  
 
 K-R =       60        +   45.5 - 9.85       =     0,797 
                 
                 60-1               45.5               
Tabla 2  
Estadística de fiabilidad del pretest y postest 
KR20 Nº 
0,797 25 
Nota. Fuente. Las bases de datos estadísticos. 
 
Con estos resultados se calculó mediante el coeficiente de KR20, lo cual arrojó  0,797 que 
permitió indicar que la escala presentó un índice de moderada confiabilidad, que en curso 




Para el pre test y post test se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia 
interna del instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es 
función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia 
interna del test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está 
medida en la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de la lista de cotejo de rendimiento 
académico, primero se determinó una muestra piloto de 18 estudiantes. Posteriormente, se 
aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 






 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 




Lista de cotejo evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
Pretst            0,81 
Postest            0,87 
10 
10 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 25 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,81 de pretest que determina que el instrumento tiene 
una confiabilidad muy bueno y 0,87 de postest que el instrumento tiene una confiabilidad 
muy bueno, según la tabla 3. 
Tabla 3 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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Método de  Análisis de Datos 
 En el presente estudio, fue un análisis cuantitativo y los resultados fueron analizados 
en el nivel descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis 
formuladas. 
En el análisis descriptivo, se aplicó la estadística descriptiva utilizando un método 
cuantitativo que implica la organización de datos en resultados observados en la pre-test y 
la post-test, aplicados al grupo experimental. La representación gráfica se efectuó mediante 
las figuras de cajas. Finalmente se interpretaron  los datos obtenidos en la pre-test y post-
test, tanto nivel general y por dimensiones.   
En el análisis inferencial, para verificar la prueba de hipótesis se utilizó Umann - 
Whitney, para muestras independientes, siendo una prueba no paramétricas, y la 
distribución de probabilidad resultó no normal.  
Los procedimientos antes mencionados se ejecutaron mediante el programa estadístico 
para Ciencias Sociales SPSS 21, Windows en Español y Excel, según Hernández, et al. 
(2010, p.p.279-280) este paquete estadístico ha sido desarrollado en la Universidad de 








5.2. Presentación de tablas y figuras  
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo del Grupo Control y Experimental de Pretest y PostTest 
Tabla 4 
Resultado global del Grupo Pre Test  y  Post Test 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
PreTest 11 0 7 4,63 1,385 
PosTest 14 0 16 12,88 5,780 
N válido (según lista) 25     
 
 
Figura 1. Resultado global del Grupo Pre Test  y  Post Test 
Nota: De la tabla se puede observar que el promedio en el pre test del rendimiento 
académico de los estudiantes de la asignatura de matemática I de la escuela de 
administración – facultad de administración y negocios internacionales de la universidad 
alas peruanas Lima 2013, del grupo experimental, la prueba de entrada fue de 4.63  y el 
promedio de salida postest, luego de la aplicación del método heurístico, el resultado fue 















Figura 2. Resultado: de Comparación de Promedios de Pre y Pos Prueba 
Nota: De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar que el grupo experimental 
ha logrado gran desarrollo en el rendimiento académico, luego de la aplicación del método 
heurístico, en los estudiantes de la asignatura de matemática I de la escuela de 
administración – facultad de administración y negocios internacionales de la universidad 

















Pre Prueba                                                   Pos Prueba                      
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Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Pruebas de Normalidad de los datos: 
Para escoger la prueba estadistica debemos conocer si nuestra datos tienen una 
distribucion normal o no. 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). 
Normalidad: 
Se debe corroborar que la variable aleatoria es este caso el método heurístico frente 
al rendimiento académico se distribuye normalmente, para ello se utiliza la prueba de 
Kolgomorov-Smirnov K-S cuando la muestra son grandes (n > 30) o Chapiro-Wilk cuando 
la muestra es pequeña (n < 30). 
La prueba lo realizamos con el SPSS obteniendo los siguientes valores: 





Desviación típica 3,63 





Sig. asintót. (bilateral) ,018 
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a. La distribución de contraste no es la Normal. 










El criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye normalmente es de acuerdo 
a la prueba de Chapiro-Wilk: 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
H1, si y solo si: sig < 0,05 
Si P_valor < α   se acepta la H1, los valores son:  
                           0,018 < 0.05 





Por lo cual emplearemos la prueba U de Mann Whitney para la contratación de hipótesis.  
Descripción de resultados 
El efecto de la aplicación del Método Heurístico en el rendimiento académico de los 
estudiantes de   la asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad 
de administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima – 
2013. 
H1 El Método Heurístico influye en el rendimiento académico de los estudiantes de   la 
asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de administración y 
Negocios Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. 
Ho El Método Heurístico no influye en el rendimiento académico de los estudiantes de  la 
asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de Administración 
y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. 
En la tabla 8, El efecto de la aplicación del método heurístico produce eficacia 
significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de   la asignatura de 
matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de administración y Negocios 
Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. Según el pre-test, se 
evidencia valores bajos en cuanto a la eficacia significativa en el aprendizaje, tanto en el 
grupo control como en el grupo experimental. Luego de la aplicación del programa se 
logró mejorar la eficacia significativa en el aprendizaje en los estudiantes del grupo 
experimental de acuerdo con la prueba U de Mann Whitney. Del post-test se comprueba 
que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados con el promedio 
(15,51) tras la aplicación de la Multimedia interactiva en el aprendizaje, en comparación 
con los estudiantes del grupo control promedio (9,14), cumpliéndose con la hipótesis 




El efecto de la aplicación del método heurístico produce eficacia significativa en el 
rendimiento académico de los estudiantes de   la asignatura de matemática-I de la Escuela 
de Administración - Facultad de administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013, del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo 
U de Mann Whitney Control (n=25) Experimental (n=35) 
Pretest 
Media 7,56             7,79 Z = - 0,763 
p = 0,446 Desv. típ. 0,99              0,86 
Postest 
Media 9,14              15,51 Z = - 6,099 
p = 0,000 Desv. típ. 0,82               1,59 
De la figura 1, se observa que la  eficacia significativa en el rendimiento 
académico de los estudiantes de   la asignatura de matemática-I de la Escuela de 
Administración - Facultad de administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013, tienen  valores bajos  en el pre  test en el grupo 
control y experimental. Sin embargo, al compararlos con el post test se observa mejor 
promedio, en el grupo experimental en la eficacia significativa en el rendimiento 
académico de los estudiantes de   la asignatura de matemática-I de la Escuela de 
Administración - Facultad de administración y Negocios Internacionales de la  





Figura 3. Eficacia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de   la 
asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de administración y 
Negocios Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima – 2013, del grupo de 
control y experimental según pre-test y pos-test. 
El Método Heurístico influye en el rendimiento académico del algebra en los estudiantes 
de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de 
Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. 
H1 El Método Heurístico influye en el rendimiento académico del algebra en los 
estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - 
Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  
Peruanas Lima – 2013. 
Ho El Método Heurístico no influye en el rendimiento académico del algebra en los 
estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - 
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Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  
Peruanas Lima – 2013. 
En la tabla 4, la aplicación de la Multimedia Interactiva, en la mejora de la Comprensión 
oral en los estudiantes del Básico III del Centro de Idiomas. Según el pre-test, se evidencia 
valores bajos en cuanto a la Comprensión oral, tanto en el grupo control como en el grupo 
experimental. Luego de la aplicación del programa se logró mejorar la Comprensión oral, 
en los estudiantes del grupo experimental de acuerdo con la prueba U de Mann Whitney. 
Del post-test se comprueba que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados en sus notas promedio (16,65) tras la aplicación del Método heurística, en 
comparación con los estudiantes del grupo control promedio (8,45). Cumpliéndose con la 
primera hipótesis especifica. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 6 
Comprensión del algebra estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de 
Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013,  del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo 
          U de Mann Whitney Control (n=25) Experimental (n=35) 
                                                     Pretest 
Media 7,12           7,30 Z = -0.433 
p = 0,665 Desv. típ. 2,13           1,98 
                                                    Postest 
Media 8,45          16,65 Z = -6,171 
p < ,000 Desv. típ. 2,12            1,58 
De la figura 2, se observa que la Comprensión oral del idioma ingles en los estudiantes del 
básico III del centro de idioma, tienen  valores bajos en el pre test en el grupo control y 
experimental. Sin embargo, al compararlos con el post test se observa una mejor promedio, 
en el grupo experimental en la Comprensión del algebra tras la aplicación del Módulo 
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heurístico, en los estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de 
Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. 
 
           
Figura 4. Comprensión del algebra en los estudiantes de  la asignatura de matemática-I de 
la Escuela de Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de 
la  Universidad alas  Peruanas Lima – 2013, del grupo de control y experimental según 
pre-test y pos-test 
El Método Heurístico influye en el rendimiento académico de la aritmética en los 
estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - 
Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  
Peruanas Lima – 2013 
H1 El Método Heurístico influye en el rendimiento académico de la aritmética en los 
estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - 
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Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  
Peruanas Lima – 2013. 
Ho El Método Heurístico no influye en el rendimiento académico de la aritmética en 
los estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - 
Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  
Peruanas Lima – 2013 
En la tabla 5, la aplicación de la Multimedia interactiva, en la mejora de la Comprensión 
aritmética en los estudiantes de la asignatura de matemática. Según el pre-test, se evidencia 
valores bajos en cuanto a la Comprensión aritmética, tanto en el grupo control como en el 
grupo experimental. Luego de la aplicación del programa se logró mejorar la Comprensión 
lectora, en los estudiantes del grupo experimental de acuerdo con la prueba U de Mann 
Whitney. Del post-test se comprueba que los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus notas promedio (15,22) tras la aplicación de la 
multimedia interactiva en el aprendizaje, en comparación con los estudiantes del grupo 
control promedio (8,72). Cumpliéndose con la segunda hipótesis especifica. Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 7 
Comprensión aritmética  de los estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la 
Escuela de Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013,  del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo 
U de Mann Whitney Control (n=25) Experimental (n=35) 
                                                       Pretest 
Media 7,10                     7,47 Z = -0,507 
p = 0,612 Desv. típ. 2,49                     2,03 
                                                       Postest 
Media 8,72                   15,22 Z = -6,193 
p < ,000 Desv. típ. 1,40                     1,68 
 
De la figura 5, se observa que la comprensión aritmética de los estudiantes, tienen  valores 
bajos en el pre test en el grupo control y experimental. Sin embargo, al compararlos con el 
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post test se observa una mejor promedio, en el grupo experimental en la comprensión 
aritmética tras la aplicación del Método heurístico, en los estudiantes de  la asignatura de 
matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de Administración y Negocios 
Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. 
       
 
Figura 5. Comprensión aritmética  de los0 estudiantes de  la asignatura de matemática-I de 
la Escuela de Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de 
la  Universidad alas  Peruanas Lima – 2013, del grupo de control y experimental según 
pre-test y pos-test 
El Método Heurístico influye en el rendimiento académico de la geometría en los 
estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - 
Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  
Peruanas Lima – 2013 
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H1 El Método Heurístico influye en el rendimiento académico de la geometría en los 
estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - 
Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  
Peruanas Lima – 2013 
Ho El Método Heurístico no influye en el rendimiento académico de la geometría en 
los estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - 
Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  
Peruanas Lima – 2013 
En la tabla 6, la aplicación de la Multimedia interactiva en el aprendizaje, en la 
comprensión de la geometría en los estudiantes de  la asignatura de matemática-I. Según el 
pre-test, se evidencia valores bajos en cuanto a la comprensión de geometría, tanto en el 
grupo control como en el grupo experimental. Luego de la aplicación del programa se 
logró mejorar la comprensión de la geometría, en los estudiantes del grupo experimental 
de acuerdo con la prueba U de Mann Whitney. Del post-test se comprueba que los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus notas promedio 
(15,30) tras la aplicación del Método heurístico, en comparación con los estudiantes del 
grupo control promedio (10,30). Cumpliéndose con la tercera hipótesis especifica. Por lo 









Comprensión de la geometría en los estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la 
Escuela de Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013,  del grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
Estadístico 
Grupo 
U de Mann Whitney Control (n=25) Experimental (n=35) 
                                                                     Pretest 
Media 8,20               8,70 Z= -0,905 
p = 0.366 Desv. típ. 2,22              2,05 
Postest 
Media 10.30             15.30 Z= -5,861 
p < ,000 Desv. típ. 1.50               2.08 
Nota. Fuente: Elaborado de la base de datos. 
De la figura 6, se observa que la Comprensión de la geometría en los estudiantes de  
la asignatura de matemática-I, tienen  valores bajos en el pre test en el grupo control y 
experimental. Sin embargo, al compararlos con el post test se observa una mejor promedio, 
en el grupo experimental en la comprensión de la geometría tras la aplicación del Método 
heurístico, en los estudiantes de  la asignatura de matemática-I de la Escuela de 
Administración - Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la  






Figura 6. Conocimiento de la geometría en los estudiantes de  la asignatura de 
matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de Administración y Negocios 
Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima – 2013,  del grupo de control y 
experimental según pre-test y pos-test. 
5.3. Discusión de resultados  
Para la hipótesis general, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis de los efectos de la aplicación del método heurístico, mejoró significativamente, 
el rendimiento académico de los estudiantes de   la asignatura de matemática-I de la 
Escuela de Administración - Facultad de administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla8 y figura1,  los resultados del 
pre-test muestra valores bajos en cuanto al rendimiento académico tanto en el grupo 
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logró mejorar el rendimiento académico, en los estudiantes del grupo experimental de 
acuerdo con la prueba de U de Mann Whitney.  Donde los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados  (promedio 15,51), tras la aplicación del 
método heurístico, en comparación con los estudiantes del grupo control (promedio 9,14), 
cumpliéndose con la hipótesis general. De acuerdo al marco teórico, la actividad de la 
multimedia interactiva, es una alternativa para el rendimiento académico, tal como lo 
indica Churquipa, (2008)  en la conclusiones generales: los videos como estrategia 
didáctica fueron eficientes en el aprendizaje de Ciencias Sociales elevando el nivel de 
aprendizaje en el grupo experimental de 5.27 puntos a 15.27 puntos; la aplicación de 
videos tenía mayores efectos positivos directamente en la capacidad de comprensión de 
espacio temporal, lográndose un aprendizaje de calidad en cada actividad a partir del 
método didáctico de los videos; la aplicación de videos como estrategia didáctica resulto 
ser eficaz en un 76,35% en el aprendizaje del área de Ciencias Sociales y entre sus 
conclusiones específicas tenemos: Los resultados de Post Test del grupo experimental en 
relación a las tres capacidades en el aprendizaje de Ciencias Sociales después del 
experimento obtuvo una media aritmética de 15,27 puntos, es decir alcanzó un nivel de 
valoración Bueno y valoración Deficiente en el grupo control obteniéndose una media 
aritmética de 9,22 puntos con una diferencia de 6,02 puntos entre ambos grupos. 
En los resultados finales del Post Test, la media aritmética del grupo experimental 
ascendió aplicando los videos desde 5,27 puntos a 15,27 puntos con una diferencia de 10 
puntos y en el grupo control utilizando las estrategias metodológicas tradicionales ascendió 
de 5,38 a 9,22 puntos con una diferencia de 3,84 puntos. 
De igual manera, Cárdenas, (2010) realizó un trabajo de investigación sobre 
Recurso Educativo Multimedia ´´El costumbrismo Peruano´´ y desarrollo de capacidades 
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del área de comunicación en alumnos del cuarto grado de secundaria del consorcio de 
Colegios Católicos de Huancayo. 
Para la primera dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis la aplicación del método heurístico, mejoró significativamente, la Comprensión 
del algebra de los estudiantes de la asignatura de matemática-I de la Escuela de 
Administración - Facultad de administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla9 y figura2,  los resultados del 
pre-test muestra valores bajos en cuanto a la Comprensión del algebra tanto en el grupo 
control, como en el grupo experimental. Luego de la  aplicación del método heurístico se 
logró mejorar la Comprensión del algebra, en los estudiantes del grupo experimental de 
acuerdo con la prueba de U de Mann Whitney.  Donde los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados (promedio 16,65), tras la aplicación del 
método heurístico, en comparación con los estudiantes del grupo control (promedio 8,45), 
cumpliéndose con la primera hipótesis específica. Dichos resultados pueden explicarse en 
relación con las conclusiones de Zanabria, (2012) realizó  un trabajo de investigación 
sobre Influencia de los métodos didácticos gramática - traducción y enfoque comunicativo 
en el desempeño académico en alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Peruana 
Los Andes de Huancay. 
El objetivo principal fue establecer el papel que toman parte el método didáctico 
Enfoque Comunicativo y el método Gramática – Traducción en el desempeño académico 
de alumnos del idioma inglés del nivel básico en el Centro de Idiomas de la Universidad 
Peruana Los Andes de Huancayo. Del mismo modo se explica a partir de las conclusiones 
de Pérez,  (2014) realizó un estudio respecto del desarrollo de las capacidades de 
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comprensión y producción de textos en el área de Ingles en los estudiantes de una 
institución educativa particular de Lima, titulado Influencia del uso de la plataforma 
Educaplay en el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos en 
el área de inglés en alumnos de 1er. año de secundaria de una institución educativa 
particular de Lima. 
Para la segunda dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis de la aplicación del método heurística, mejoró significativamente, la 
Comprensión de la aritmética de los estudiantes de   la asignatura de matemática-I de la 
Escuela de Administración - Facultad de administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla10 y figura3,  los resultados del 
pre-test muestra valores bajos en cuanto la Comprensión de la aritmética tanto en el grupo 
control, como en el grupo experimental. Luego de la  aplicación del método heurístico se 
logró mejorar la Comprensión de la aritmética, en los estudiantes del grupo experimental 
de acuerdo con la prueba de U de Mann Whitney. Donde los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados (promedio 15,22), tras la aplicación del 
método heurístico, en comparación con los estudiantes del grupo control (promedio 8,72), 
cumpliéndose con la segunda hipótesis específica. Al respecto, Pérez,  (2014) Los 
resultados del post-test demostraron que el uso de la plataforma Educaplay ayudó en un 
porcentaje mínimo el rendimiento académico del grupo experimental. Así tenemos que con 
relación a la influencia del uso de la plataforma para desarrollar la capacidad de 
comprensión de textos el porcentaje de influencia fue mínimo, teniendo esta capacidad un 
mayor porcentaje de variabilidad en el post- test y con referencia a la influencia del uso de 
la plataforma para desarrollar la capacidad de producción de textos el porcentaje de 
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influencia fue mínimo, pero teniendo un menor porcentaje de variabilidad en el pos-test. 
Olivares y Tello (2007) la aplicación de la multimedia interactiva,  mejorara el nivel de 
comprensión de textos orales del área de inglés, es recomendable para los alumnos de todo 
los niveles de educación; es una estrategia para mejorar la comprensión de textos orales 
del área de inglés. 
Para la tercera dimensión, los resultados de la estadística aplicada comprueba la 
hipótesis la aplicación del método heurística, mejoró significativamente, la comprensión 
de la geometría de los estudiantes de   la asignatura de matemática-I de la Escuela de 
Administración - Facultad de administración y Negocios Internacionales de la  
Universidad alas  Peruanas Lima – 2013. 
El análisis comparativo que se presenta en las tabla11 y figura4,  los resultados del 
pre-test muestra valores bajos en cuanto a la comprensión de la geometría  tanto en el 
grupo control, como en el grupo experimental. Luego de la  aplicación del método 
heurístico se logró mejorar la comprensión de la geometría, en los estudiantes del grupo 
experimental de acuerdo con la prueba de U de Mann Whitney. Donde los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron mejores resultados (promedio 15,30), tras la aplicación del 
Metodo heuristico, en comparación con los estudiantes del grupo control (promedio 
10,30), cumpliéndose con la tercera hipótesis específica. Al respecto Park, (1994),  los 
estudiantes tienden a navegar en un programa de multimedia interactiva en base a sus 
necesidades; ellos reforzaron los temas y dimensiones del inglés (speaking o listening) que 
menos dominaban; a pesar de que los programas de multimedia interactiva brindan 
inmensas cantidades de información no se pudo asegurar que los estudiantes la usaban para 
aprender, sólo cuando la información se tornaba relevante para el estudiante es que ellos 
podían procesar la información, aprender y divertirse; la actitud general respecto a este 
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programa fue muy positiva ningún estudiante estuvo aburrido con el programa pues 
consideraron que era un privilegio trabajar con este tipo de programa, estuvieron ansiosos 
de aprender; se hizo muy difícil definir la relación de los movimientos interactivos y las 
estrategias de aprendizaje individuales de los estudiantes; el tipo y calidad de las 
interacciones entre los estudiantes y el programa variaba mucho, las variables del estilo, 
control del programa, intereses, meta cognición, estrategias individuales conllevaron a esta 
dificultad; finalmente, el rol del profesor como un facilitador fue enfatizado, durante varias 
etapas del proceso, los estudiantes iban a consultar al docente temas relacionados al 


















1. Se confirmó estadísticamente que el desarrollo de aplicación del método heurística, 
mejora significativamente el rendimiento académico, de los estudiantes de   la 
asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de 
administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima 
– 2013. 
2. Se confirmó estadísticamente que el desarrollo de aplicación del método heurístico, 
mejora significativamente la comprensión del algebra, de los estudiantes de   la 
asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de 
administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima 
– 2013. 
3. Se confirmó estadísticamente que el desarrollo de aplicación del método heurístico, 
mejora significativamente la comprensión de la aritmética, de los estudiantes de   la 
asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de 
administración y Negocios Internacionales de la  Universidad alas  Peruanas Lima 
– 2013. 
4. Se confirmó estadísticamente que el desarrollo de aplicación del método heurístico, 
mejora significativamente la comprensión de la geometría, de los estudiantes de   la 
asignatura de matemática-I de la Escuela de Administración - Facultad de 








1. Fomentar la aplicación del método heurístico en todas las áreas de matemática, 
como  en todos los niveles (primaria, secundaria y superior), ya que el aprendizaje 
es más significativo y sobre todo para desarrollar o mejorar las habilidades 
conductista de los estudiantes. 
2. Promover con más frecuencia la aplicación del método heurístico dirigidos a los 
estudiantes de todos los niveles, para  mejorar de la comprensión del algebra, en la 
educación básica regular.  
3. Sugerimos que los docentes aplique el método heurístico, en el área de las 
matemáticas recreativas, para mejorar las habilidades comunicativas del educando, 
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Lista de cotejo  
Indicadores Siempre A veces Nunca 
En el desarrollo de las clases los alumnos y el docente 
participan activamente 
   
En el desarrollo de la clase nota Ud. la buena 
preparación del profesor  
   
En el desarrollo de las  clases ha notado Ud. si en 
algún momento el docente ha utilizado la exposición 
o no ha permitido la participación de los alumnos. 
   
El  dialogo establecido en las clases fue con la 
utilización de las interrogantes por parte del profesor 
y las respuestas por parte de los alumnos. 
   
El profesor plantea preguntas u otros impulsos que 
estimulen el pensamiento de los estudiantes para 
tratar de resolver la situación problémica planteada 
   
Los estudiantes resuelven de forma creativa e 
individual, problemas de la práctica escolar 
planteados por el profesor. 
   
Las evaluaciones que se aplicaron en el curso se han 
basado en los temas estudiados y desarrollados en las 
clases correspondientes 
   
El conocimiento de los procedimientos heurísticos le 
ha servido para aprender mejor el contenido del curso 
de matemática I. 
   
 
